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PARTI! OfiCIAL
•
REALES ORDENES
ASCENSOS
Sumo. Sr.: El Re, (q. D. l.) ha te-
.ido a bien conceder el empleo de oficial
tercero de complrmcnto del Cuerpo ]u-
ridico. militar, al suboficial de dicha el-
cala dcl regimiento Artillerlll de colta
.úmero 1 D. José de Bedora '1 Amulá-
U4rUi, con anti&,üedad de esta fecha, ~e­
"ndo adecripto a la Capitanfa &,eri'eral
lie la IegUnda región '1 afecto a la Au-
liítorla general de la milma.
De real orden lo diio a V. A. R. para
su conocimiento '1 demál efecto.. Dio.
parde a V. A. R muchol·dOl. Madrid
~ de IIOYiembre de 1926. .\
Dugu. ~ TaTUÁlf
~dior CApitAa rmeral de la ~da re-
Ci6D. .
BAJAS
E.u:mo.. Sr.: Según participa a ate
Minilttrio el Capitán &,eueral de la pri-
.... reei6n, fall~ó en elta corte el
&a.~ del actual el Geuerat de bripda,
ea situación de I~ rCleCY&o don
J<»é García-Sifiériz Huria.
De r~ ~rdeu lo dico a V. E. para
al c:ooocmac:uto '1 demáa ef~ Dio.
parde • V. E. muc::no. aloa. Madrid
.JIO cte~de 19a6.
Dugua ~ TavÁJf
Wor Preaidebte del eo.ejo S.~
de Guerra '1 Marina.
~ I~OC' ICIleI'al ~ Ei&úto.
INDULTOS
&CIIIG. Sr.: Vista la iutancia cae
V. E. carl6 a este Minilterio en 11 de
eepti~ próximo palado, promarida
.. el eoIdado del bataD6n de Cuado-
res de Africa DlÍm. 17 Juaa Aroca No-
cuera. al súplica de que, como compren-
dido m loa hendicios del real decreto de
i.· de febrero de 1936 (D. O. núm. 3-4),
le le indulte de la penalidad de prófugo
Que le fué impuesta por la Comisi6n
mixta de Guadalajara, considerando que
el real decreto aludido se refiere,úlÚca
1 ac1u.iyamente a penal y correctivo.
de princi6n de libertad, paro no a re-
cariO' en el servicio, .in que tampoco
exista otra disposici6n que le sea apli-
cable, lÚ lleve cumplido la mitad del co-
rrectiyo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra '1 llarina, se ha aervido
deaeltimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento ., demá. efectol. Dios
¡ouarde a V. E. mucho. allOI. Madrid
39 de aoYiembre de 1~.
DUQua DE TETUÁ)/
Seftor Comandante general de Melilla.
Seflor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra ., Marina.
RECOMPENSAS
Continuación de la relaci6n de re-
compensas a clases de sepllda ca-
tegoría a que se refiere la real
orden circular de 16 de noviembre
de· 1~6 (D. O.' núm. :370).
BaJ4Il6" ., C....onl AJri~(I, I~.
Suboficial. D. Mipe1 c~1Tt1Í­
jillo, cruz de plata ~l. lIhilo :Mili-
tar con di.tinrivo rojo 7 peui.6D 1Dál-
l1Ial de 25 peHta, chaiaatle cinco
'0, D. Juan Gardá '!JmáJ, idall.
Otro. D. Franciaco c.nwa Garri-
do, .'<lem.
Otro. ujdro MoriUa AletúD, fdem.
Saraento. Alberto QuintaDilla Fu-
DÚda, 'dea COD pasi6D ele peH-
tu 17.50 durante CUlCO de..
Otro, EU.. Ha~lamo ChiJtar6D.
lAda.
Otro.
fdea.
Otro,
fdem.
Otro, Pedro N4fi.es DomUa,p, (:.....
de plata del "frito Militar con
distintivo rojo y ptllli6D de 17,50 pe-
setas. durante ciDCo afio...
Sari'ento, Marcelo P~rez llartina.
ídem.
Otro, Pedro Martín EchaDi, fdem.
Otro, Antonio Guzmtn Avilú.
ídem.
Otro, Honorio Garda Puente.
ídem.
Otro, B.enigo Castillejo Amarita.
ídem.
Otro, Camilo Ca.tdo Sinch.,
ídem.
Otro. Eduardo Carruco SÚ~
fdem.
Utro, Juan Etc&lldeU EecandeO.
'dem.
Otro, JOI~ Bolda. Peire. fdea
Otro. Antonio PlaneU TUl. id...
Otro, OIeaado L6pez Ameneiro.
Otro, Fern&lldo RamOl Montero.
ídem.
Suboficial, D. Antomo Borrajo
Agudo. ídem, !liD ptMi6n.
Otro. maestro de Banda, D. Emi-
l~ Justo Izquierdo, fdem.
Sargento, Nicolú Armtlltia NaYa.-
yides. fdem.
Otro, Lauro Salv"eJ' J.........
Suboficial. D. Fe~I;aalCel~
dr~n, ídem con penliGD de
25 pesetas durante diIlto .....
Batallh d, Ctlllahi'i"~""', 11·
Sargento, JoK GoDJ41ei t~.... ea-
pIco de suboficial. , ' ..
. Otro, Eusebio P..... ~.&1*. , . , ,., .
Otro. Vfctor .F~"!~ It.~dez. fdem.. .... ... ,
Otro. Santiqo Ba~~C;nQ
d40~S~~:e·~ ..)~.
Cruz de plata del ........>IfiIttiIr<o1It.
dittinrivo rojo y peDIIÍIiIIk~. ",.
17.50 pese_. vitaliá. .. .'
Otro, F~lix Kont...·. . • Idea,
durante ci.co dOl. .. .. ,
Otro. Julio Ruia z·.·.·Mem.Otro•. J o s ~ Fe Ortep.
ídelD. .
Otro, Grecorio F a Ortep.
fdem. .. j
Otro. Ben;amÚl A a[ •• 1 Pardo.
fdem, sin pensi60. ,.
Otro, Ram6n Su4ra 1 Có.ce. idem. ..
Otro, AIltoaio Cede8e· UClll4lla. Idelt•.
,~;
- 1",
'¡
(Continuará.)
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704
R'gi",i",to 4, ¡,.fa"urla CotlSti-
tució", 29.
©
SéIll'gento, José Inojola Barredo,
Cruz de plata del Méri10 Militar con
distintivo rojo, sin pensión.
Co",fJtJRla tl, a",etraUatloras tle po-
sición tIl Melilla.
Stu'gento, Emilio) Ariza Gare(iI.
"ruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, sin pensi6n.
Otro, Saturnino O ter o
ídem.
Sargento, Dositeo Cabarcos Ca-
rreira, Cruz de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, sin pensión.
Otro, Alfredo Casaus Iglesias,
tdem.
Sargento, Francisco Aran¡ruren
Sam, Cruz de plata del Mérito Mi-.
litar con diltintivo rojo, sin peusi6n.
Sargento, Antonio de Maria Gon-
z'lez, Cruz de plata del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo, sin pensión.
. Sargento, Manuel ?lasa, .Alonso,' R,gi",ie"to 4e InflJllurla Melilla, 59,' Sargento, D. Carl05 Redondo Avila,
C,ru~ ~e plat~ de! Mént~ Militar con Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo r?)o, Sin penSión. Saliíl'imto, Antonio Olmos D,: z, em- distintivo rojo, sin pensión.
Otro, Vicente González Martín, pleo de suboficial. Otro, Marcelino Rodríguez Alva·
fdem. . _ _ Otro, Cristóbal Sarmiento Rivero, rezo ídem.
Otro, Marcelino Muno;¡; Cumbreno, ídem. Otro, José Sánchez Picón, ídem.
fdem.. Otro, Aníbal Montero de la Rosa, Otro, Juan Segovia Jorge, ídem~'
Cruz de María Cristina. Otro, 1'ío Tamayo Clavo, ídem.
Batalló" 4e Ca.fJtlores A frica, IS. Otro, Antonio Ponee Femández, Otro, Ful~cio'Toldos Moreno.
ídem. ídem.
Otro, Vicente G6mez Ramírez, Otio, Antonio Torres Guasch. ídem.
Cruz de plata del Mérito. Militar con Otro, Manuel Trig~ Gonz'lez,
distintivo rojo, sin pensi6n. ídem.
García, Otro, Antonio Prados Torres, ídem.
Otro, José Fortes Ros, ídem. 1 Regimie""to 4e Infantería La Co-
Otro, Fernando Zoido Díaz, ídem. rona, 71.
Otro, Aster.io Garda .Carazo, ídem.. .
Otro, Benigno Rublanes AyUón, I Suboficlal1 D. Manuel Garda Rm-ídem. !eón, Cnu ele plata del Mérito Mili-
Otro, Ignacio Postigo Ciriaco ídem. : tar con distintivo rojo, sin pensión.
Otro. Edua:rdo Suárez N,ieto, ídem. I . Sargento, Eloy Martínez Capel,
Otro, Daniel Súru Nieto,' fdem. ídem.
Otro Eduardo Pinas Soloz'bal, I Otro, Ilanuel Palma Hem~dez,
Regi",¡",to tI, ¡"fa"terla Za",ora, S. ldem. . fclem.
Otro, Manuel Gonz'lez. P6lroulo, Otro, Jo~ Cizarro Díaz, ídem.
ídem. Otro, Jo~ Robles Robles, ídem.
Otro, J u a Xl Cafiizare.s Casquet, .
ídem. R'gi",i",to 4e ¡nfantería ValZa-
• tlolitl, 74.
R,gi",i,,,to 4, I"fa"t,rla 'Africa" 68.
S bofi . 1 D Sargento, Juan Romeo Ponee, Cnuu ela, . Antonio Zarua¡ra Ji- . de plata del Mérito Militar Con dia-
D?-énez, Cruz. d~ J:!lata d~l Mérito ~i- tinfv rojo y pensión menlual de
litar con distintivo rOJo y pen~lón 51 O_t s vitalicia
mensual de 25 peset.. duran .... anco. 17, o ....~ a , .
aliS:~a:eDto, Fructuoso Gaviria sara-! R,gi",;,,,to Ca.atlores Alcá"tara, 14·-
late, Cruz de plata del M~rito Mi-I 4, Caball,ría.
litar con distintivo rojo y pensi6n. "
R'gi",i,,,to 4, ¡"fa"t".la Sa" Nar· mensual de 17,50 pesetas, durante cin- Sar¡rento, Fed~nco.Elvua Sa¡rre.
cial, 4-4. eo años. do, empleo de subofiCial.
Suboficial, D. Aquilino A1fajem~ Otrl1, Pat~ic~o Pérez Botrán., Cnl¿
Martínez, ídem, sin pensión. de María <;nshna.
Otro, D. Augusto Mulas Carda, Otro, Ricardo Crespo Malbuenda,
ídem. ídem.
Otro D. José Replado Rom~, Otro, Manuel Rodríguez Martin,
.Regimien#o d, ¡nfanterla Pavla, 48. ídem. ' Cruz de plata del Mérito Militar COD
Otro D Francisco Rodríguez L6- distintivo rojo, sin pensión.
pez, íd~m,' 1 Otro, Manuel Varela Pellico, ídem.
Otro, D. Antonio Suso Landa,!
~~. i
Sar~to, Enrique Ayra Luciarte, I
~em. I
Otro Ricardo Benedicto Boil: I Excmo. Sr.: Vista la información in5-
ídem. ' , I truída en Melilla como consecuéncia de
Manuel Alba Casas, ídem. Otro, J osé Cañizares Zahonero,' instancia formulada por el soldado del
Constantino G6me2 Abad, ídem. . regimiento de Infantería Rey núm. 1 Pe-
Otro, Manuel Caro González, ídem. Idro Muñoz Andú;ar, teniendo en cuenta
Otro, D. José Casal Seoane, ídem: que el recurrente estuvo prisionero ~l
Otro, D. Carlos Durin Rodríguez, ¡ enemigo en Axdir hasta el ~ de enero
Luis Serrano Naharro, fdem. ídem. . de 1933, en quefué rescatado, DO reali-
Domingo Marrero Cabezas; Otro, Adolfo E-spinosa Canales, %ando durante su cautiverio acto alguno
ídem. en menoscabo del honor militar, el Rey
Otro, Isidoro Felipe! Torrado, (que Dios gu:u:de) ha tenido a bien coo-
ídem. cederle la Medalla de Sufrimientos por
Otro, José Garda .Molius, fdem. I ~ Patria, sin' pensión, de conformidad a
S~lvador G6m~ Garda, Otro, Severiano GonzlOez Prieto,: lo dispuesto en el artículo 4-' Y demb
íd-m. de aplicación general del vigente regia-
Otro, Florencio Grande Rubio, mento de dicha Medalla de 14 de abril
ídem. último (c. L. núm. 148).
Otro, Ferm(n ~6pez. Garda, ídem. De real orden lo digo a V. E. para
Otro, IndaleclO López Vbque2:, su conocimiento y demás efectos. Dios
Gatiérrez, ldem. guarde a V. E. muchos años. Madrid
Otro, Manuel López Prada, ídem. 29 de novietnbr~ de 192Ó•.
Orto, Antonio Luna ~érez, ídem.
~ I Otro I1defonso Montes Garrido, DUl)UE DE 'fETUÁNRegi"';",to: ..~ "fa"terla A.sia, 55. {d , .
POmo Sefior. General en Jde del Ejército de
tro, Alejandro Morales Ib'ñez, España en Africa.
ídem. ,
Otro, Jos~ MlIriUo Salas, fdem. Sellares Presidente del Consejo Sapre.
Otro, Gabriel Parra JiméDe2, ídem. DIO de Guerra y Marina y Capitán ge-
Otro, Joaquín Pér9 Martín, fdem. neral de la primera región.
Suboficial, D. Manuel de h Bárce-
na Calderón, Cruz de plata de Mp.
rito Militar con distintivo rojo, SiD
pensión. .
Otro, D. Pedro Valle Font. ídem.
Sargento, Juan Ramos Albuín,
ídem.
Otro,
Otro,
ídem.
Otro, Nemesio. Rodríguez Lapique,
ídem.
Otro,
Otro,
~dem.
Otro, Manuel Rivero Mafioz, fdem.
Otro, Mariano B o d o y Amete.
(dem.
Otro,
tde"lK1.
OtiQ} Pompeyo Espana Ordirraña,
ídem. "
Otro, ~rist6bal López MOIlclova,
{dem. "
Otro, S~verino Jiménez
{dem.
Suboficial. D. DeoiTacias Pérez
Rodrlgu9, Cruz de plata ~el Mérito
Militar (:on distintivo rojo, sin pen-
sión. t
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Setior...
PLANTILLAS
-Circulor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien resolver
que los regimientos y e5tablecimientos
de Cria Caballar y Remonta de Caba-
lIería, cuya reorgaIÚ%aci6n se dispuso por
real decreto de 25 del corriente (DJAlUO
OFICIAL núm. 267), se constituyan con
arreglo a las plantillas de 10"5 estados nú-
meros 1 y 2 que a continuaci6n se in-
sertan, las cuales empezarán a regir de..-·
de l.· de enero del afio próximo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 192Ó.
DUQUE DE TuuÁIf
Inspección de las Fuerzas de Caballería.
(Voluntario.)
D. Luis Montes y López de la Torre.
en situación de disponible en Ceuta y en
comisión en la Comandancia general, a
la Capitanía general de la octava región.
(Forzoso.) Cesando en dicha comisión.
Madrid 26 de noviembre de 1926.-
Duque de Tetuán.
1 de diciembre de 1926
D. Adalberto Sanféliz: Mufíoz, en si-
tuaci6n de disponible en la sexta regi6n,
a la CapitaIÚa general de la misma.
(Forzoso.)
ComoMonlt.
D. Miguel Galante Rondil, en situa-
ción de reemplazo voluntario en la sép-
tima regi6n, a la segunda brigada de la
10.' divisi6n y secretario del Gobierno
militar de Uril1a. (F.)
I Capitanes.
D. Joaquin AloJUO Garda, de la Ca-
pitanía general de la octava rerión, a la
Sefíor...
RELACIóN QUE SE CITA
Coronel.
D. Sebastián de la TOlTe García, en
situaci6n de disponible volWltario en la
primera regiÓn, a la Capitanía general
de la quinta regi6n. .(F.)
T'mimtt coronel.
D. O. DÍIDL 271
DIreCción general de prep8l'8-
clón de campana
DESTINOS
C'",Jar. Exano. Sr.: El Rey (que
Diol guarde) ha tenido a bien disponu
que 101 jefes y capitanes del Cuerpo de
Estado Mayor relacionados a continua-
ción pasen a .ervir lo. deatinol que a
~ WIO le le aekla.
RESIDENCIA I De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita- guarde a V. E. muchos años. Madrid
do por el General de división D. Juan 26 de noviembre de 1926.
Mo.scoso ~oscoso, e.1 Rey (q. D. g.) ~ DUQUE DE TETUÁN
tetUdo a bIen autorizarle para que fije
su residencia en Valencia en concepto de
dispoIÚbl~ .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de I~.
OUom DE TrruÁN
Setior Capitin general de ,la tercera re-
gión.
Sellor Interventor general del Ejército.
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Plantillas de los Regimientos de Cabatlerfa
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Re/tIII. Prindpe. I'fÍlIlnD. Pcnla.
Santiago, MonteN, NIlRaná.
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Albuera.
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~uadr6D dtpUllto............. • • •
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Plana Mayor 1 1 3
Un ecuadrón en ar"as (13) . , . • • • • •
Un Idem en cuadro '1' . .
D<póslto re¡lnp.. al J Hiional
de reser'ri,ta, ........ ..... . • • I 1 1
T<ñr dd Rqnaí:nto•• ••¡ir 1r'" -6 1
PLANTILLA VI! UN R.t:Olllll[NTO
TIPO e
CQlIllraN. VilIarro1JJtd•• Las/-
tania. TdlUln. Rey, AlmaroMJ.
&palla 1 OaUeJa (U).
(1) C&j_ Y IubiJiWlo. Auxiliar de .....'oria. encareado del re¡r.Jetlo 1.- A)'Ildanle lIIa,or,~2) Se(8odos a)'DdanteL-(:J) Secn:tat1a y -.yorfa.-
(4) De tro","etas. de batidores y dos detDloDtados en olld.. 'f rcptleslo.~ AlllteQtn, anl!1"OS y rterlbleota.~61 De tres~ a Ira __
dras.-{7) 56 "OlItados y 14 detml>ntallM -(8) Para 11 red re..mental de ezplorael6n.-(9) Para arca de obrern , oplOll,,_-(IO) 0dI0 .....t.daca
y ¡del de al1letralladoru. y d", ¡rfes caballa. de mano .e .1InkloneL-(II) Ocho suplaltes de apllotAdor J IInteates~y" ti b ......
(12) 46 .o.bldo>" 12 d"","nl.d'lO -(11\ Ca., Mltlf" Iec:r.l",,~ a tres _dra-(I4) ti re&1lBlcalo de I!.Ipda teadrt ........... _ .
Sdotfato .. 1lIIla&lIal, dos Ml'leIlfoa J Mee ..... ele.......
"
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(2llI (21)1 Dep6tlto dtrecm )' llollla (J.ra) ('l4)... • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • .... .. .. .. 1 1 1 I I I 1 • I 1 1 • 1.
(2llI (21)1 ldelllld. (l!dJa) (15) 1 1 2 I 1 2 1 • '1 1 • l'
UIII)'e¡a&U (Jera) ,~.. 1 2 S S S • 1 2 1 1 l'li) 19
Dep6alto de rtIlIODIa )' colllpra de lanado '" .. • 1 2 • 1 4 1 S • 1 1 1 23
-- - ...- ._.- -- -- -- -- _..- - - -- - --TOTAL.................................... 10 13 40 ez 23 • 12 IS 12 13. 1 20
• (1)t.' ze.. pecuria lAlcal6) (1)............................. .. .. .... .. ... ..... . 1
• • (ij~'14aD Id. (Jtra) '" •••••• .. •
(1)1.' Idelll 14. (Valencia) (b) .. .. ••• .. • ••••• .. •• .. •••••••• 1
Dep6tlto de _tIIlalee de Hoapllale. (c) .
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(l) CoII ua IItCcl611 deallcada tII Tnallllo y atra en 0IlvenlL-(l) Inspector de la _a f Jde del De-
JlÓIlto de ItIlIentalet.-(2) UcIo para Imentales y olro para ee'aet'ltlcL - ('l1 Uno para ".eataJa )' cIoe pera
..ta.IttJea.-Q) Uno mayor para el Depóllto da aemelltalee y trea para eataclllllca.-(41 Uno aecretarto del
Coronel, otro de tlClladr6n, otro calere y babllltado, otro allxlllar de llIIyorla )' ahuch )' d.. para Ju MCdtllee
.eetaea....-(5) Uno en cada oecclón dutac"a y tiro en el dep61110 (a",du'e).-(6) Para Ju MICdoaea d,.-
tacadaa.-(7) UIIO para el depósllo y loa otrOI para 1.. secclonu destaead"'-(8) Coa,ara el de~ , to.
olroa p,ara 111 aecclonee d"taeaAlu.-(9) I!II cada lecCIón deetacada clnCllenta, y el resto para el depOllto.-
..110) U.o Ittretarlo del Coroad, lIao da elClladr6n, QJlO ealll'o )' IlUUltaQO )' etro auiliar ele -)'OI1a , a1ala-
_-(11) A11Idalltt.-(b) CtIlana leOII4a .,.!&tIda ea Oriblltla , otra • -.t_-(c) DepeílcIlaltl de la
MIitIH...Ntt_,.* ,.-....e i. T"ift.
,
,
..' - -(12) U.o para ItIlIenltla )' otro para tlIlaclfltlca en las Callro provlnclaa calalanu.-(t3) Uno IlIlJOt I
Yde. para ea1adfltlca en Ju cutro provincia. eatalan"'-(I4) l!IClIIdrón, caJero)' bablllloclo l allXlllar de
.')'oria)' a1aIda.-lcl) CoD unaltcd6. dtlltacada en TlIdela -(IS) Uuo !ccrelarlo del C"rone • olro ele es- 1
ClIMria. otro cajero )' hábllltado, otro auxlllar de llIayorla 1 a1ll1ac~a )' c.tro para la secclclll deltacada.-(10) Uno·
a""tt cltl dep6elto y olro para la leccl6n 4eslacada -(17) Para la sección deatacada.-(1d) Uno par' la leC- I
d6ll datacada.-(I9) Onclltata para la lecclóD deltacada.-(e) Coa una ItCClcln deelacada ea lIuraol.- t¡.-Plra el destacaal.eato.-(311 Uno en pl.na mayor y otro en el d.s'acamen+o.-('Z1> Dlplomadol baclerl6. t101 de loa DeJlÓlltoa de Selllealales.-(23) latervenlor.-(24) Con un dettaellllelllo tIl Córdoba.-'eo.. dcRIeaaíelltO al l,Ibtclt.
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aegión NOMB'tE DEL N ATU RAL..EZA
o Cuerpo en qae servlan Clases NOMBaES y APELLIDOSComandancia
Padre Madre Pueblo Proylncla¡eneral
Curta ••••••••• 7.' Re¡. Artlllerla Ii¡era ••••• Educaadode
Elvlra •••••. ~..-..• 'uul~••banda. '" Salvador Rosieb Vlllarrabia ••••••••• uaa ••••••••
Idem •••••••.•. Idem....................... Otro ....... Rafnl Tudelas .....................
Isolllto; .....
Mari........ Idcra. ...... Idem.
Octava ......... Reg. IDlaDterla Tarra¡ona, 78 Otro ....... Joaquln Buy llera .................. VIr¡inla •••• orella.. '" Qyledo.
El DlreclM Ocaeral,
JUAN CANTON..sALUAIL y ZAPOUA
I
'RECLUTAMIENTO y REEM-
PLAZO' DEL EJ~RCITd
Circular. Excmo. Sr.: A los eftttos
prevenidos en el artículo 392 del regla-
mento de Rec1uramiento vigente, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dispo-
ner se manifieste a V.- E. que por las IV. E. para su conocimiento y demás
autoridades que se citan se ha decretado efectos. Diol guarde a V. E. muchos
la expulsión del Ejército por incorregi- años. Madrid 29 de noviembre de 19ca6.
bIes de los voluntarios que a continua-
ción se relacionan, con los datos que en
el referido artículo se consignan.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a Señor..•
Relación que se cita.
Madrid 29 de noviemblóC de 1926.-Cantón-Salazar. '
Rn.Ac16N OVE SE CITA
aprobado por' real orden circular de
JO de diciembre de 1889 (C. L. número
660) y real orden circular de 10 de julio
último (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucbos afios. Madrid
29 de noviembre de 1926.
DugVE DE TETUÁN.
Sefior Director general de I~strucción
y Administración.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Selíor...
Circular. Excmo. Sr.: EI·~Rey (que
Dios guarde) se ha servid!> conceder el
retiro para los puntos que se expresan
en la siguien~ re1..ciGn, a lot oficiales
de 1.. Guatdia Civil comprend~s en 1.
misma, que comienza con D:t~:duardo
Ortiz Borrás y termina coo D. Mi11án
Vi11alba Cuevas, por haber cumplido la
edad para obtenerlo en el mes actual,
disponiendo al propio tiempo que por fin
del mismo mes sean dados de baja en el
Cuerpo a que pertenecelL
De real orden lo digo a V. E. para
sU conocimiento y demás ·efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
RETIROS
D. Eduardo Ortiz Borrás, afecto para
haberes al 14-0 Tercio, para Madrid.
D. Fernando Muñoz Bueno, afecto pa_
ra haberes al 18.0 Tercio,. para Pueblo
Nuevo del Terrible (Córdoba). ..
Tmú,lIes (E. R.)
CapitaMS (E. R. en S. R.)
D. Francisco Luque Maldonado, de la
Comandancia de Barcelona, para Badalo-
na (Barcelona).
D. MiIlán Villalba Cuevas, disponibl~
en la cuarta r~gión, para Barcelona.
Madrid JO de noviembre de 19óIÓ.-
Duque de Tetuán.
Dirección general de Instruoclón
y administración
CRUCES
•
D(;OUE DE TETUÁN
RETIROS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita-
do por el alférez del Tercio, piloto mi.
litar de aeroplano, prestando servicio en
el de Aviación, D. Miguel Kryguin Mo-
lokanov, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se le conceda un mes de
prórroga a la licencia que por asuntos
propios para Italia le fué· concedida por
real orden de 5 de mayo último (DIAB.IO
OFICIAL núm. un), que empezó a dis-
frutar en 5 de julio pasado y 'pronotada
por las de 24 de septiaubre y 16 de oc·
tubre (D. O. núms. 217 y 235).
De real orden' lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.' Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
29 de Roviembre de 1926.
DUllUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la primera re·
giOO.
Señor Interventor general del Ejército.
Se1ior Capitán general de la primera re·
giólL
S-or Presidente del Consejo
de Guerra y MilI"ÍOaj
\
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R:cursó a (:ste Ministerio con es-
crito fecha 16 del mes actual, promovida
por el oficial tercero del Cuerpo auxiliar
de Oficinas militares D. Manuel Gómez
y López Marquina, con destino en el
Gobierno militar de esa plaza, cn súpli·
ca de que le iean permutadas dos cru·
ces de plata del Mértto Militar con dis-
tintivo rojo y l'na con distintivo blanco,
que obtuvo según reales órdenes de JO de
diciembre de 1909 y 10 de enero de 1910
(D. O. núms. I y 9) Y 10 de noviembre
de 1903, respectivamente, por otras de
primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tcnido a bien
acceder a lo solicitado, por estar como
prendido el recurrente en el articulo 30
del reglamento de la Orden, aprobado ·por
real orden circular de 30 de diciembre
de 1S89 (c. L. núm. 660) y real orden
circular de 10 de julio último (D. O. nú.
mero 154).
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
Excmo. Sr.: -El Rey (q. D. g.) ha te- drid 29 de noviembre de 1926. ..
nido a bien conceder el retiro para esta I
corte, por haber cumplido en ~I dia de DUQUE DE TETUÁN
ayer la edad para obtenerlo, al coronel Señor Capitán general de la segunda re-
de Estado Mayor, en situación de reser- giólL
va y con destino en el Instituto Geográ-
fico, D. Eduardo Escribano García, sien-
do baja en el Cuerpo a que pertenece por
fin del presente mes, y no haciéndole el Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
se62lamiento de haber pasivo por haber- movida por el oficial tercero delCuer-
10 solicitado así el interesado del Con- po Auxiliar de Oficinas Militares, don
.sejo Supremo de Guerra y Marina, por Manuel Melendro Valdés, con destino
portenecer al Cuerpo de Ingenieros Geó· en la Capitanía general de la segunda
grafos. región y prestando servicio en la Caja
De real O!"den lo digo a V. E. para central de este Ministerio, en súplica
su conocimiento y demás efectos. Dios I de que le sean pennutadas dos cruces
guarde a V. E. muchos años. Madrid de plata del Mérito Militar con distin-
27 de noviembre de 1926. tivo rojo que obtuvo según reales 6rde-
nes de 22 de abril de 1910 y 25 de
abril de 1914 (D. O. números 89 y 92)
por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acced", a lo solicitado, por
Supremo estar comprendido el rttUrrente en el
artículo JO del reglamento de la Orden,
© Ministerio de Defensa
D.O.o:6m.Z71 nw
Guarditu seg,,,,dos•
1ICCIt. fl IIIIItlrte
RELACiÓN QUE SE CITA
Comandancia de GTanada, para Granada. gi6n. con la antiw«edad de 3 de no-o-
Manuel Vergara Prieto, de la ComaD· . nembre· de Icp6.
di.ncia de Sevilla, para Madrid. D. Jos~ Alvare7. Estrena. del
Oemente Cortés Martín, de la eo. regimiento Princesa. ... con la de "
mandancia de Salamanca, para Béjar del mismo mel y año.
(Salamanca). D. Julio Rfos Angüeso. del Ser-
Félix GonzáIez Rincón, de la Coman· .icio de Aviación. con la de 10 del
daDcia de Málaga, para Málaga. mismo mes y año.
D. Manuel' Barado Sampal del
bata1l6n Cazadores Ahica. 14: coa
la de 12 del mismo mes y año.
Ram6n L6pez Rodríguez, de la Co- 1 D." ~a"nuel Sagrado Marcheoa.
mandancia de Vizcaya, para Bilbao (Viz- . del regImIento Reina. 2. con la de 13
caya): f del mismo mes y año.
José Pérez Vélez de la Comandancia l·· D. Mariano Verdiguier Pinedo••
de Albacete, para éalasparra (Murda). !del regimien~o Vergara. 57, con la
Severiano Ramos Bejarano, de la Co- ¡de 20 del ~llmo mes y año.
mandancia de Cáceres opara Aliseda (Cá- D. Aurehano de Castro Carril. de
ceres). ' los Somatenes de I~ oct..a regi~n.
Francisco Serrano Alcañiz, de la eo. con la de 27 del mIsmo mes y ano.
mandancia de Albacete, para Tarazoua I? .Ignaclo E~tévez EstéYeJ. del
(Albacete). rei'lmlentC? BadaJOz, 13. con la de
José Vicario Garcés, de la Comandan. 30 del mismo mes y año.
cia de Málaga, para Coin (Málaga). Madrid 30 de noviembre de 1926.-
Alejandro Balle9teros Zurdo, de la Duque de Tetuán.
Comandanci~ de Salamanca, para Sala·
manca. "
Leonardo Martinez Enciso, de la Ccr BA]AS
mandancia de Cuenca, para Almonacid Excmo. Sr.: Declarado en rebel-
del M~rq.uesado (Cuenca). . día en causa que por el delito de
Maxlmm? González González, de la malversación y abandono de destino
ComandancIa de Tal e d o, para Santa I se sigui6 en la plaza de Ceuta con.
Cruz de Retamar (Toledo)." I tra el capitán de Infantena (E. R.)
Madrid 30 de noviembre de 1926.- J:? Alfredo Morat6 Aixal~, y te-
Sara nlendo en cuenta lo dispuesto en la
. real orden circular de IJ de marzo de
I~ (C. L. núm. S~), el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido dispo-
ner que el mencionado oficial cause
baja en el Ejército con arre~lo al
ASCENSOS pllrrafo tercero del artículo 285 del
Circular. En C6digo de Justicia Militar, sin per-
l.. d Elxcd~o. Sr.: .cuml- iuicio del resultado de la menciona·pImIento e o Ispu.est.o en e rea da tauaao
dócreto de 4 de Juho de 192.5 I De ~eal orden lo digo a V. E. pa-
( . ~. nl1m. 1~8) y ~or haber I ra su conocimient-> y dem~s· efectos.cu~ph1° ~as c.onfl~lone(s qjje de)th-I Di06 ¡ruarde a V. E. much08 años.ml~a e ml~mo, e ey q. . g. a 1Madrid 29 de noviembre de 1926
tenIdo a bIen conceder el empleo .
superior inmediato a los capitanes DUQUE DE TETUAN
d~ ~nfanteria, c;omprendido,.en. !-. Señor Comandante general de Ceuta
siguiente relacl6n, que prinCIpIa i •
COIl D. Adolfo Canencia de la Cues-' Señor Interventor general del Ejér-
ta y termina con D. Ignacio Esté-I cito.
vez Estévez. por ser los mb aIlti·
guas en su escala y hallarse aptos C
para el ascenso, debiendo disfrutar ONCURSOS
en el que se les confiere al antigüe- Cfrcular. Excmo. Sr.: El Rey
dad que a cada uno se les señala, (q. D. g.) se ha servido disponer
por tener vacantes en dichas fechas •.! se anuncie a concurso el cargo de
menos D. Ignacio Estévez Estévei, auxiliar de Somatenes de la segun-
que se le asigna la de 30 del citado da regi6n, con residencia en Mon.
mes ~or cumplir en la misma el tilla (C6rdoba), correspondiente a
plazo fijado, quedando disponibles comandante o capitán de Infantena
en la.; regiones y Comandancias ge· i (Escala activa). Los aspirantes a él
nerales en que se encuentran, ex-· promoverá.n sus instancias en el pla-
cepto D. Julio Ríos Angüeso. que zo de veinte dias a contar. de la fe-
continuará. en el servicio de Avia-' cha de la publicaci6n de esta real
ci6n. lorden, las que serán· cursadas regla-
De real orden lo digo a V. E. pa-¡ mentariamente, teniendo en cuenta lo
ra su conocimiento y demás efec-. prevenido en el apartado L) del ar-
tos. Dios guarde a V. E. muchos. t(culo 13 del real decreto de 21 de
años. Madrid 30 de noviembre de' mayo de 1920 y en la real orden de
1926. 3 de octubre de 1024 le. L. nÚJDe-
DUQUE DE TETUÁl'l ros 244 y "2~).
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra su· <íonocimientu y demás efectos..
Dios guarde a V. E. much06 aDOS.
Madrid 29 de noviembre de 1926.
DUOua DE TETUÁX
Suboficiol. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor;..
D. Mateo Miravete Navarro, de la
Comandancia de Teruel, paca A1carisa
(Teruel).
Isidro Escriche Bolinche, de la Co-
mandancia de Teruel, para ·Teruel.
Juan Sánchez Sánchez, de la Coman-
dancia de Cádiz, para Olvera (Cádiz).
D. 'Valentin Colilla Sánchez, de la
Comandancia de Ciudad Real, para Ma-
drid.
Félix Bañuelos Valzola, de la eo.
mandancia de Logroño, para Logroño.
Francisco Fernández Ramos, de la Co-
mandancia de León, opara A s t o iJ' g a
(León).
Pedro Murcia Martínez, de la Coman-
dancia de Barcelona, para Granollers
(Barcelona).
Antonio Martín Diego, de la Coman-
dancia de Madrid, para Tetuán de las
Victorias (Madrid),
Justo Sánchez Sánchcz, de la Coman-
dancia de Salamanca, para Salamanca.
José Vicente Sánchez, de la Coman-
dancia de Salamanca, para Salamanca.
Diego Pe1áez Cívico, de la Comandan- Señor...
da de Málaga, para Málaga.
Juan Barja Acebedo, de la Comandan-
cia de Infantería del 14-- .Tercio, para
Lozar de la Vera (Cáceres). D. Adolfo Canencia de la Cuesta.
Victorian~ Salmerón Medina, de la Isecretario causas de la primera rcol Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el
; retiro para los puntos que se expresan en
, la siguiente relación, a las clases e in-
dividuos de tropa de la Guardia Civil
comprendidos ~ la misma, la cual ea-
mienza con D. Mateo Mirame Navarro
y termina con Maximino González Gon-
. zález, en virtud de haberse acogido a
. 10 dispuesto en el inciso segundo de la
real orden circutar de 20 de agOsto úl-
timOl (D. O. núrn. 187), disponiendo al
propio tiempo que por fin del mes actual
lean dados de baja en el Cuerpo a que
; pertenecelL
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y ·demát
· efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de IQ26.
el Dlrec:1Dr cenera/,
LmPOLDO DB SAltO y lLut.
Svgemos.
Teodoro Chocarro Lizarbe, de la Co-
mandancia de Navarra, 1lara Pamplona
(Navarra).
Mariano Pérez Díaz, de la Coman.
· dancía de Oviedo, para Gijón (Oviedo).
Vicente Torrubia AUllé, de la Co-
manltllncia de Zaragoza, para Zaragoza.
Amancio Ballester Sánchez, de la Co-
mandancia de Albacete, para Alicante.
. José Cayero Andrade, de la Coman-
· danda de Ciudad Real, para Fernanca-
ballero (Ciudad Real).
. Manuel Garda Page, de la ~oman­
danda de Teruel, para Terue\'
Guardias primeras.
© Ministerio de Defensa
D. (). mbD 2'11
Seftor...
CRUCES
CirctlkJr. E.xemo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha tenido conceder a
los oficia1es del Arma de lnfanterfa
comprendidos en la siguiente relación,
la ~rmuta .de cruces del Mérito MiJi.
tar que a cada uno se 'les ldiala, por
reunir las condicioDel reglamentarias.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dioe
guarde a V. E. mucho. alIOs. lladrid
~ de DOTÍembre de 1936.
DUOua os TftuÁJI.
efecto•. Dios guarde a V. E.~
aftas. Madrid ~ de DOYiembre de 19¡a6.
1!1 Director caer'"
ÜOPoLDO na 6dO T KAÚJI
Sdiorell Capitán general de la c:uarlíf
región y Comandante general de CeutL
Sdiorell Intendente general militar e 1..
terventor general del Ejército.
R.Er.AcI6x QUE n CITA
Regimiento de Infantería Luc:hana, ..
Grupo de Fuerzas Regulare. Iud¡caIu
de Ceuta, J.
CorItpa6ia de Mar de lle1iUa.
lladrid ~ de DOTiembre de J936·-
Saro.
CONTABIUDAD
Excmo. Sr.: Epminadas las caeD-
tas de material del tercer cuatrimestre
de los Cuerpos que figuran en la si-
guiente relación, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlas de conformi-
dad con lo dispuesto en la reti orden
circular de 22 de octubre de lepI (D. O.
número 237).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para IU conocimiento y c1emú
DUUUE DE TETUÁX
CfrcuIar. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) le ha servido disponer le
anuncie a concuno el cargo de auxi-
liar de Somatenes de la sexta regi6n,
con residencia en Saldaña (Palen-
cia), corres~ondiente a capit'n de
Infanterfa (E. R.). LOI aspirantes
Señor...
'7t0
-:irc:uIar. Excmo. Sr.: El Rey a ~l promoverá sus in.tancias en el
~. D. 8;') MI ha serrido dispoDer plazo de veiDte días, a contar de la
. lOo« anunCIe a coneurl9 el cargo de fecha de ~a publicación de elta real
WlXiliar cajero contable de Somate- orden, las que serán cunadas re-
..es de la primera regi6n, con reai- glamentariamente, teniend. en cuen·
~encia en Madrid, cerrespondiente a ta lo· pre.enido en el apartado L)
capiú.n de lnfanterfa lE. R.). Los del articulo q elel real decreto de
aspirantes a eH promoverá sus ÍDl-I:U de mayo de 19~ ., en la real or-
tancias en el plazo de veinte dlas, a den de .3 de octubre de 19:3<4 (C. L. nú-
contar de la fecha de la publicaci6n meros :344 y <4:J:3). .
de esta real orden,. las que se.rú De real orden lo digo a V. E. pa-
cursadas reglamentanamente, tenlen.. ra su conocimient.l y demil efectos.
do en cuenta lo prevenido en el aparo Dios guarde a V. E. muchoe años.
tado L) del articulo 13 del real Madrid :30 de noviembre de lep6'
decreto de 21 de mayo de 19:30 y en DUQUE DE TETUÁII
la real orden 'de .3 de octubre de
lep<4 (C. L. números 244 y <4:J:3). Señor...
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimient<l y demú efectos.
Dios ¡ruarde a V. E. muchOll años.
Madrid :39 de noviembre de lepÓ.
CaplUn (E. R.I D. Carlot AralIel1"T~ Reetllll"to rTL ~ee, ..
otro........ • Manllel petUttro O lill'III Le6., 71. .
Tealente <l!. R.I P1del Do..fapaAHaIle Jd_ Barcelon.. n ..
otro •••• " . • • •. • • . ••• • Realillo Silllen.. PtatM ••••••••••••••••• 5ecd6. OrdenaJIUl MI.llterlo lile la Ollerra •
Otro f'r.aCllCo Carcdlf f'on:adelt Rqhale1lto de Badalo.. n .
Ofro .. • Isa~lo Martf. JhúaG Idl'lll de Vad·Ra. 50 .
Otro..... .. ' "l'OlIaar 8aatllta Vlllara 86a. ",. C.enc.. 11 ..
Otro ll!. A.) • IIddonlO 81uc. AI_ Idnll MOlltafla Alton•• XlI. ' .
Otro E. R.)......... ,Aneel Sorla CelaJeta C' tllln AtallJ1l (C.,tqeu) ..Otro .. ... ... • Ja.n Larrecbl Jmu...................... Rqlmtent" Albuera,~ .
Otro................. ,Altoaso Meadoza Calder6a••••••••••••... Rtelmlesto laf.nterf. Amhlca, 14 •••••••••••
Otro. ,Oa!lriel Lobera A¡ldlar Idem !!x~.dara. 15 ..
A1ltrez (E. R.) 'JUlt. Martfa V.ste••• ;_ fió•• Candorrs Afrle.. !. ..
OtTo " Oer Rey Cabezas Reglmlmto del Rey, 1 ..
OtTo................. ' Rafael López Am.t 86a. Mo.taIIa La Palma,' .
Otro.. .. "........... ,Fraacisc. Putor Pastor Idf!1ll ..
Otro '" .. . • .. .. • Jott Casall IlIestu...................... Rrctmlmto Teaerlre, 1I4 ..
Otro................. • Antoalo MUlla Moreao l-tem de l. Vldoria. 71 .
Otro................. • AIIdfte López e- hlem MnQalatin, 47 .
Otro.. .. .. •• .. • r:a Carda L6pez , .. • 86a Montda AlfoftlO XlI, 5 ..Otro.................. Is Rodrlpa MOJ Reclwtlellto de Oranada, 34 ..
Otro.............. • HenaóCmes.upkaeta Sola JcIem d. Am&lc•• 14 ..
Otro................. • Antonio Pardo MOIItuo : Idfm de BorbcSa, 17 ..Otro................. • JaaA 00aú1ez Cucado f'.maI Ree-tertll JDdTlftlu Laradle .
Otro .. :.............. • AatODlo Oarda EchnooUTf ReatlDlftlto Borbón. J7 ..
otro .. • t-Maria "'ad.les...................... B6ii MOIItalI. I!lten., 4 _ .
Otro ~ ' als SerraaoOarcla , ~lnrt.~.'1 .
Otro : Oabriel de l. RIY. O.lúI a.l'IIIplazcJ~4,' rqló .Otro................. • Jo~ ~lcón Ooaztlez............. Rf'Ilmteato Inl•., !t ..
Otro Ceclllo Urllaao OTte¡a Terol _ ..
Otro................. • Illdoro Martfa Pemtadez R~.'e.toOrden" MIIltarn, 77 ..Otro.... • ctsar Aadrt. Mm 86a. Cazadortll AfrIca, 18 ..
Otro Ramón Ortt1[aSoto '(1f!111. 14 ..
Otro................. • Amando OoazáJca Abad Ide., 18 .
CLASES DESTINOS
e ItUCES D!1. MhITO MIUTAa
~plata qtI'J.e. De J.' cIue ..
1 ..u tu .. In coacecle.
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Madrid 2lJ de noviembre de 1926.-Duque de Tetuin.
© Ministerio de Defensa
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Dugoa DE TKTtJÁJI
Comisario y Generál en
Ej~rciloae Elpafia en
DISPONIBLES
Exauo. Sr.: Conforme con 10 IOlicl·
tado por el teniente an-onel de Infan·
teria D. FraucilCo Rodrl¡uez Otin, se-
cretario del Gobierno militar de Madrid,
el Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien con-
cederle el pase • dilponible voluntario
para esta reción, con arr~lo a la real
orden de 10 de febrero último (D. O. DÚ·
mero 33).
De real orden lo digo a V. R. para
ID coaocimiento y demú efectol. Diol
pude a V. E. muchol do.. Júdrid
39 de DDViembre de 19á
DugUE DE TnoÁK.
SeIlor Capitán Ireuu.t de la primera
rqi6D.
SeI!oor Interventor geaera1 del Ejército.
Sdor Alto
Jefe del
-Africa.
Sefiorel Director ..eneral de Marrue-
COI '1 Colonial, ComlUldante Ire-
neral de Ceuta e Int.~tor Ir"
neral del Ej&cito..
ExaDo. Sr.: Vuto el escrito de V. E..
fec:ba 2a del mea próximo pasado. al
que le UJÚaD c:opiu de la remitida por'
el General GoberDador Militar de K1U'-
cía, Y cid iDf~~~ el 1IIter-
E:KCIIlo. Sr.: El Rey (que Diol
euarde) se ha aerndo disponer que
el otleial moro de primera clase, con
de.tiIlo en las Illtervencíonea Mili-
tares de Tetuh, Si Hach Mohamed
el Hichu, ascendido a este emp~
por real orden de 3 del mes actual
(D. O. ntim. 2.fO), contin11e pi...
tando IUI aerYiciOl en dichas Inter.
venciones. -
De real orden 10 di~o a V. E. pa.
ra su conocimiento y demú efec-
tos. Dio. I'UUde a V. E. muchOl
añOI. Madrid 30 de noYÍasbre de
1936.
D. 1~ Gobartt Gutiúra, 4el re-
gimiento del Jl.,.. l.
Madrid 30 de nOYieabre d. 10)6.-
Duque de Tetuh.
SerIllo. Sr. : Conforme coa lo soli-
citado por el comandmtc de Infanteria
D. Juan Ortiz Montero, disponible en
esa cesión,· el Rq (q. p. g.) ha tenido
a bien coocederle el paJe a dispooible
YOJantario para la IIÜmaa. ca las CODdicio-
Del que dctamiDa el real decreto de 4
DtJQOI DI TftUAIt de julio de I9i3S "7 real orden de JO de
febrero 61timo (D. O. números 148 "1 33).
5e6or Capitá general de la ¡:rime. De. real ordea lo digo a V. A. R. para
fa rqi6L su cooocimieuto y demás efectos. Dioe
Sdor IIltez:yentor .-al ~ E;j6r pardc a V. A. Ro anx:bos dos. .Madrid
• ~ de DOric:mbre de 19i36-
cito.
Dugoa w/fiTuÁJf.
Sdor Capitú paenI de la aquadareciáI. .
Se&x IDkI'~ aeaeral del Ejército.
EzCDlo. Sr.'; En e:umplimiento de
10 que .diIpone el arúcu10 ~ptimo
de la real orden· de 22 del actual
(D. O. n11m. 265), el Rey (que Diol
I'UUde) .. ha lerYido dilponer que
101 4ficiala de Wantena compren-
clidos en la úCUia" relaciÓD, cau-
lIeD baja. en ·IUS actual. datillol y
alta definitiva en la. Unidad de .Ca-
rros de Combate liceros.
.De real orden lo. diao a v; E. pa-
ra IU conocimienw y demú efec-
tos. DioS ~e;' V. E. muchoe
afiOI. IIlIdrid 30 de noYÍembre de
1936•
D. M&rCOI Nieto 11010. del ceJi.
mento retena JÚD. 90 "-,
Excmo.. Sr.: Como resultado de
concurso anunciado ~r real orden
circular de 8 de octubre 1iltimo
(D~ O. n11m. 229) para proveer el
cargo de auxiliar de Somatenes de
la primera re~6n, con residencia en
LÍDarel U.), el Rey (que Di06
lrUarde) se ha -lerndo .duípar para
ocupado al apité de InflUlterfa
D. ArIloldo Fembda Urbano, dispo-
nible en dicha re~6n, sef'Óll propone
el Capité ~eneral de la miIIDL
De real orden 10 dilO a V. E. pa-
ra IU conocimieDto '1 demf.ao efec-
tOI. Diol ¡uarde a V. E. muchos
&601. Madrid 30 de no,iembre de
J936.
. Dogoa DE 1'ftoÁJI
Se!or C~pith ,eneral de la prim..
ra relrl6n. . .
Sellor Inter,:entor 'l'eDeral ~el Ei'r.
~to.
¡..
-
1l:xcmo. Sr.: Como ruultado del coo-
tutlO ammclado por real orden circular
de 18 de lelJliembre 6Jtimo (D. O. n6-
mero 212), para proveer el careo de
auxiliar de JOJDaten.. de esa reci6n,
ton r..iciencia en Calahorra (Lq(rofto),
el Rey (q. D. ,.), aprobando lo propues-
to por V. E., se ha servicio. deai¡nar
pata ocuparlo al comandante del reci-
bllento de Infanteria de Bailál, 2.4. doa
FerdaDcSo Bretón PR11ezo.
De real orden lo digo a V. E. para
IU cODOcimiel1to y demú efectol. Dios
J'UlU'de a V. E. muchol &60.. Madrid
29·de DOViembre de I~
Dvgoa DE Tftu.úr.
Se60r Capitin ,enera1 de la teSta re-
~6G.
SeIl~ Intet 'Cid9~ del Ejército.
Exc:mo. Sr.: Como resultado del coa-
curso ammciado por real orden cin:u1ar D. a.a.r Mantilla Lautne. del
de 18 de aeptiemllR 6ltimo (D. O. n6- rCl'imiato AIturiu, SI.
Sermo. Sr.: Como resultado cid con-
turlO I""nciado por real orden c:iraJ1ar
de 8 de octubre prbimo puado (D. O.
tJúmero 239), para prOftC:l" el cargo de
kwáliar de IIOIbatenea de aa regi6n, con
taideucia en Motril (Granada), el Rey
(que bios ¡'Uarde) se ha servido deaiguar
iIara oc:upatlo, aprobando 10 propuesto
Por V. A. R. al comandante de Infante-
tia, dilPOD1"b1e en esa citada rqi6ll, don
Casinllto Garda Sel.a.
. De réal orda11o digo a V. A. Ro pu:a
lII1 CObDCiDúeato Y demú efectoa. Dios
pude a V. A. R. múCboI.... lladrld
~ de .membrc de 19á
I>ogtm na Taub.
Seftot Capitáu general de la sepuda
rcgi6a.
Sdor 1DteneDtor~ del Ejército.
EIlJiIimJ..nI.~, - !~~,l ,,'1 -""1'
DESTINOS 1mero 212) para prbftu el careo de auxi-
liar de IOIDateDes de esa región, con re·
Excmo. Sr.: Como resultado de .ideucia en Mondofiedo (Lago), el Rey
aoncurlO anunciado por real orden (que Dios guarde), aprobando lo pro-
circular de J8 de septiembre 61ti- puesto por V. E., se ha serrido desianar
mo (D. O. n11m. :212) para proner para ocuparlo al capitán de Infanteria
el car~o de auxiliar de Somatenel (E. Ro) D. Amable Cervi60 Prieto, en..
de esa re~6n. con relidencia en ponible en la citada reai6n.
Tortol. (Tarr1~oDa). el Rey (que De real orden lo dilo • V. E. para
Diol &'Urde) le ha servido desi..- su conocimiento y demás efectoe. Dios
nar para ocuparlo al comandante ~de a V. E. muchos alio.. Madrid
de IDfanterla, escala activa, D. Juan 29 de noviembre de J9:3Ó.
Bardett Zaldfvar, con destÍDo en el D T ÁH
batall6n caja recluta Olot n11m. 64, ugUE DE &TU •
lIq'4n propone el C.pité general Sefior Capitán ~euera1 de la octava ce·
de la misma. ~6n.
De real orden lo di~o a V. E. pao . •
ta 1'" conocimiento '1 desda efec- SeAor Interventor ¡meral del Ejército.
toa. Diol ~de a V. E. muchOll
aAÓI. Kadnd 30 de nOYiembre ~e
J936-
DUQUE J)K TaroÁH
Belor. CapiWi l'eDeral de la~
reat6n·
Señor Inte~eJ1tor Ireneral det Ej~
cito.
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
Exorno. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infanterla don
José Suances Fernández, del regimiento
Guipú;¡toa, 53. el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien concederle cuatro meses de
licencia por asuntos propios para Puebla
de Puebla (República de Méjico), con
arreglo a cuanto determinan los artículos
47 y 64 de las instrucciones aprobadas
por real' orden de S de junio de 19O5
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de I~.
DUQUE DE TETUÁN.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder licencia lIUa con-
traer, matrimonio a los jefes y oficial
que figuran ep. la siguiente re1aci6n.
.' De real orden lo digo a V. E. pata
su cOJW(:imieoto y demás efectos. Dios
guarde a V. E.' muchos años. 'Madrid
29 de novíembre de 192Ó.
DUQUE DE TftulM.
Señores Capitanes generales de la· pri-
mera y sexta regiones y Comandante
general' de Melilla.
1b:LAcI6N QUE SE CITA
Comandante, D. Pablo 'Cayue1a _Fe-
rreira. del batallón montalia Lanzarote,
9, con dalia María de las Nieves Fer-
nández Toledano.
Otro, D. Juan Alonso Curtoys, C9B
guarde a V. A. R. machos años Madrid
29 de nov~bre de I~.
DUQUE DE TETUÁN.
la Señor. Capitán general de la segunda
región.
Señor rnt<'rventor general del Ejército.
CapltÚl {E. 1\.)
RBucJ6N QUE SE CITA
ConÍandaDle
Capltaua.
Excmo. Sr.: Visl.a la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 9 del
mes actua·l, promovida por el alférez de
Infantería (E. R.) D. Antonio Muñoz
Fernández, con destino en la Mehal-Ia
D. Angel Amaldos Martfnez, enIJalifiana de Tetuán" 1, en s~pli~ de que
la tercera región. se le .cpnceda el .pase a dlsP;Ontble vo-
. luntano, y no teruendo cumplido de ofi-
Madrid .Jo de noviembre <le 1926.- cial eltiempo de permanencia ,en Africa,
Duque de Tetu{n. el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición de recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para
,~. conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN.
Señor Comandante general de Ceuta.
D. Eduudo Martfnez Villalón, en
Ceuta.
D. Benito Camllo& Garcla, en la
segunda re&ión. -
D. Joaquín Ríos Capapé, en
cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'íe
ha servido disponer que el capi~
de In.f.anterla D. Vicente Garda Rol
dríguez, del batallón Cazadores
Africa n6m; 7, qlIede disponible poI'
enfermo. en esta Corte, con arreglo
a la real orden de 9 de diciembre
de 1915 (D. O. núm. :Z76).
De real orden lo digo a V..E. pa-
ra su conocimiento y demú efec-
tos. DIol guarde a V. E. muchos
añal. Madrid 30 de noviembre de
19:z6.
DUQUE DE TE':'tIÁK
Sefíorea Cap'itú I'eneral de la pri.
mera rel'16n Y Comandante gene·
ral de Ceuta. .
Señor Interventor I'eneral del Ei6r.
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (que Dios'
."arde) le ha . .ervido. dilponer que,
el teniente de Infantería D. JoR
Amaya Ruiz, ca~e baja en las In-
tervenciones Militares de Melilla,
quedando disponible en dicha plaza.
De nal -orden lo digo a V. E. P"
ra su conocimiento y demú efef)-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de
ICJ:z6.
DuoUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores PÍI'ectot general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante ge-
neral de Melilla ti Intérventor ge-
neral del EjErcito. '
Serma. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Infantería
(E. R.) D. Juan (alvo del Cerro, del
regimiento Pavía, 48, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el· pase a
disponible voluntario para Jerez de la
Frontera (Cádiz), con arregló a la real
orden de 10 de febrer(,) último (D. O.
número 33). .
De real ordca lo digo • V', A.. R.-para
su conocimi~~ ! demiIe ! fedos. Dios
ventor Militar de esa Tegi6n, _referen-
te a la situación de· disponible para efec-
tos administrativos del comandante de
Infantería D. Eugenío Arríaga Adán,
que ha cesado de ayudante de campo del
General D. Carlos Pérez y López de
Robredo; teniendo en cuenta que dicho
cese fué motivado por cambio a otro des-
tino del General de referencia, en el
que no pupe contín.uar de .ayudant.e di-
cho jefe, y no habIendo SIdo motIvado
¡)or reorganizacibn ni supresión del des-
tino que desempeñaba, el Rey (q. D. g.)
lIe ha servido disponer que al coman-
dante D. Eugenio Arriaga Adán no le
de aplicación la real orden de 14 de
..tero último (c. L. núm. 15), continuan-
do en la situación de disponible concedi-
da por la· de '30 de septiembre próximo
pasado (D. O. núm. 221).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de nov~embre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN.
Señor Capitán general de la tercera re-
gión. , ..
Señores tntendente general militar e In-
terventor general del Ej~tcito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infantería
D. Amadeo Peremateu Pascual, dispo-
nible en esa región, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a dispo-
nible voluntarío para la misma, en las
condiciones que determina el real de-
creto de 4 de julio de 1925 y real orden
de 10 de febrero último (D. O. núme-
ros 148 y 33)· I
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. tE. muchos afios. Madrid
29 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN.
Señor Capitán general de la cuarta re·
gión.
Señor Interventor ~ener¡¡q del Ejército..
Excmo. Sr.: El Rey (que Dios
guard~) se ha servido disponer que
el jefe y oficiales de Infanterla
cGmprendidos en la sigUiente rela-
ci6!l, ascendidos a di~os empleos
por real orden de 25 del mes actual
(D. O. niim. 261), queden' disponi-
bles en las regiones o Comandancias
generales que &e indican. .
De real orden lo' digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demM efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de
1916.
DUllUE DE TETUÁN
Señores CapitaneS: generales de la
segunda, tercera y cuarta regiones,
Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de J:;spaña en Afri-
ca, Director general de Marrue-
COI y Colonias y Comandante gene-
ralde Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio d~ Defensa
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Concurso extraordinario para proveer con individuos comprendidos en el real decreto-ley de 6 .e sep-
tiembre de 1925, las plazas que a continuación se expresan, dependientes de la Dirección General de Co-
municaciones (Sección de Telégrafos), las que se adjudicarán mediante concurso y examen con arreglo a
los preceptos del'citado real decreto y su Reglamento de 22 de enero del a~~ a~ual 'Gaceta .úm. ~1),
de conformidad con lo que dispone la real orden de 13 del actual del Mlmsteno de la GobernaCIón
(Gaceta número 320).
llinlaterio de la GoberDadÓD.-DI-
recclÓD u_eral de ComUDIcadoDea.
Destinos a JWoveer (primera categoría).
Seis plazas de ayudantes de primera
a 2.000 pesetas anuales cada una.
Diez plazas de ayudante de segunda a
1.500 pesetas anuales cada una.
Todos con destino al taller de Telé-
grafos de la citada Dweoci6n general.
Los que' deseen tomar parte en el con-
curso-examen lo solicitarán por il1Jtan-
cia, debidamente reintegrada, con arreglo
a la ley del Timbre, dirigida ;ri excelen-
tisimo aei\or Presidente de esta Junta,
las que deberán tener entrada en la mis-
ma antes del ~ de diciembre pr6ximo
para los de la Península, y del 25 del
mismo mes para los de Baleares, Afri-
ca y Canarias.
Serán condicione. indispensables para
tomar parte en el concurso-examen, ser
mayor de veinticinco, y no exceder de
treinta aftas de edad, haber cumplido la
primera situaci6n del servicio activo y ser-
vido precisamente en filas por 10 menos
cinco me.es, acreditar poseer el oficio de
ajustador, mecamco de cualquier ramo,
electricista o cualquier otro con los ta-
lleres relacionados, y someterse al exa-
men te6rico-práctico que con detalle se
determina en la real orden del Ministe-
rio de la Gobernación, publicada en la
Gaceta núm. 320, de 16 de noviembre ac-
tual, ya citada, así como a las restantes
condiciones que en dicha disposici6n se
determinan.
Terminado el plazo de admisi6n de ins-
tancias se publicará por esta Junta la
relación de los admitidos al concurso-
examen, asi como la de excluidos, expe-
cificando las causas de ello, debiendo los
primeros presentarge a sufrir el r,ccono-
cimiento médico (por el que abonarán 2,sa
pesetas de derechos) y el examen el día
15 de enero del ai\o pr6ximo venidero.
Notas genera1t1.
Primera. Las instancia1l solicitando
tomar parte en este concurso las formu-
larán los interesados separadamente de
las del concurso ordinario, y por con-
ducto de los jefes de sus Cuerpos, los
que estén en servicio activo, ., 101 de las
restantes situaciones militares por el al·
calde de su residencia, informando éstos
al margen de ellas si observan buena o
.mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán
con toda urgencia de las autoridades mi-
litares correspondientes la clasificación
de servicios a que hace referencia el ar-
ticulo '56 del reglamento de 22 de enero
pr6ximo pasado (Gcsceta núm. 31), si no
hubieran sido ya clasificados ~ esta
J unta, a fin de que dichas autoridades
puedan formular y remitir el correspon-
diente certificado de servicios y dupli-
cada copia de la filiaci6n en el plazo
gel\alado.
Tercera. Las citada. autoridades de-
berán tener muy presente 10 dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 56
del mismo texto legal en evitaci6n de
10. graves perjuicios que se ocasionan a
los interesado. al no recibirse en esta
Junta los citados documentos, 10 que será
motivo de exclusi6n del concurso.
Madrid! 23 d~ noviembre de 1936.-
El General Presidente, Josi V'llalba.
© Ministerio de Defensa
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REEMPLAZO
VUELTAS AL SERVICIO
··Excmo. Sr~:-Vista la ÍIlSt~'
que V. E. cunó a este KiJ!ilteno ..
13 del mes actual, promOVida por '!'
comandante de Infanterla D. Eai-
lío Po.,e Guerrero, disponible '!O'"
lUlltario eD ela rel'i6n, ea IÓp1icll6
de que se le conceda la yuelta ..
servicio activo, el Rey (g. D. .·r
ha tenido a bien acceder a 10 eol~
citado por el recurrente, qlled~cl8i
disponible fonoso en dicha r~.
hasta que le corresponda ler colo-
cado, selÓn preceptú la real ord..
de 9 de leptiembre de 1911 (e. L. do
mero :149).
De real orden lo dip a Y. E. ,..
ra su conocimient.> Y demú .fectoe.
Dios guarde a V.' E. muchOl .....
Kadrid 29 de noviemhre de 1Q36.
Dtlous .. Tau!Jr.
Sefior Capi~ eeneral d. fa~
regi6n.
Se40r Inten_tor cen'" ...~
cito.
-
RETIROS SUELDOS, HABERES Y GRATI.
Excmo. Sr. El Rey (q, D. Ir) se FICACIONES
ha servido conceder el retiro para Sermo. Sr.: Vista la instancia ...
Santa Cruz de Tenerife al capitú V. A. R. c:un6 a este Ministerio COIII
de Infantería (R, T. C.) (S. R.). escrito de 10 de le~tiembre tUtt.o.
D. Gerardo Alfonso Gorrin, por ha~ promoTida por el ..rlento del rlPo
ber cumplido la edad para obteDerlo miento de Infantena Borb6~ n6JD~
el día O del actual, disponiendo al ro 17. Alfredo Ancra Artill"'·. al
propio tiempo. que por 6D del co- láplica de que .. le collceda la clif..
rriente mea sea dado de baja en la rencia de pap de 101 melea de j1Io>
expresada resena territorial de C.. Dio y julio de 1910, uí como la rec-
nariu. titicaci6n de 101 perl~ de reD....
De zul orden lo dilO • V: E. pa- che. el R.ey ('l. D. IrJ. de acuerÜ
ra .u conocimieDto y demú efectos. coa lo iaforaado poi' la ~DdlI
Dio. J'Urde a V. E. JDUchOl do•. ., la IDtenenci~ leDeral ~i~ltar, ..
Madrid 20 de Iloyiembre de 10:16. ba .enido desestllDar la pe~ICI6D, POI
carecer de derecho .. la ml~~~·
DugvJ: DS Tftob forme a lo diapuesto ea el anK1HÓ
Síiór ciPitú-"neral··d.' CaDaria:: 25 de la ley de Contabilidad de lit
HacieDda p4blic:a.Sdor Illten_m ~.al del Xi"'- De rcal ordeD lo dilO a V. A. .¿
dto. para .u conocimiento ., dem'. .t...
... Di.. lJU&fCle a V. A. ~••- ..
dOI. loIadricl ~ d. DOYlembr. ..
I~. Dt1Qa w TBuD
Sdor Capit4D .eneral d. le .......
reri6n.
Sdores Intendente cenenl .ili~ •
IaterventOT .eDeral 11I.. E~
Sermo" Sr.: El Rey (q. D. 1'.)
.e ha ,ervido dilponer que por cum-
plir el día :lO del actual la edad
pan el retiro fonolO el teniente de
Infantería (E. R.} retirado por Gue-
rra, D. Manuel Fnile Guerrero,
cause baja por fin de dicho mes en
la nómina de 101 de .u c:lue de esa
región '1 alta en la de Clues Pasi-
val desde 1 de diciembre pr6ximo,
abonAndosele el haber mensual de
168,75 pesetas por la Delegación de
Hacienda de C4di%.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y dem!, efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid a9 de noviembre de
1926.
-----DuOUK- DltTmü-
Señor Capitán general de la lelflUlda
regi6n.
Señores Presidente del' Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. In-
tendente general militar e Inter-
ventor general del Ej~rcito.
Excmo.,sr.: El Rey (q. D. l.)
ha tenido a bien disponer que por
cumplir el dla 30 del actual la edad
para el retiro fonolO el .lf~re. de
Infanterla lE .R. ) retirado por Gu..
_ :." .
ea Ruté- (Córdoba)" 'aI alférez de Infa!)- rra, D. Feruando Val1nseua Alnns.
tería D. Adolfo Villén Salto, del bata- cause baja por fin de dicho mee ..
U6n montaña La Palma, 8, el Rey (que la nómina de de 101 de IU date eJe
Dios guarde) ha tenido a bien confirmar esa región y alta e~ la de Clasa.p~
la determinaci6n de V. A. R., con arreglo lIivas desde 1 de dlciembr. prcSz:imo.
a lo que determina la real urden de 14 abodndo.ele el haber meJl~ el.
de mayo de i924 (C. L. DÚm. 23S). 146,~s pesetas por la Delel'aa6n el.
De real orden 10 digo a V. A. R. para IHaaenda de León. .
su conocimiento y demás efectos. Dios De real o~d-:n 10 d,.. a V. E. ~
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid ra IU conOCimiento Y demil ef~
d ·'b d ,.,J. DiOl ¡ruarde a V. E. muchos dos.~ e no'llel1l re e 1."...... Madrid :19 de noviembre d. Icp6.
. ;:mzrnzD~~~~!:!:- Duoua b. TaTVAx
Seft.or 5 pitáD general de la tegUDda re- C!.'" C 'tP ~eDeru de la octayllglólL ~..or. apl •
relfl6D·Sdic.:es Capitán genen1 de la quinta Sefiores Presidente del Couejo s.¡.r~ÓD e Interventor ga¡eral del Ejér- premo de Guel'l'a y Marina, IntID-
ato. 4eDte,enera1 Militar e 1Dt.e"_~
,eneral del Ej~rcito.
Se60r CapitáD
reei611.
idiores Comanc"nte l'CfteI'aJ de li4illa
e Iateneaaor aenenJ del Ej&cito.
ExaDo. Sr.: En Tilta de( eterito que
V. E. cursó a este Ministerio en II\ del
mes actual, dando cuenta de haber de-
clarado, con carácter pronsiooal, de re-
emplazo por herido a partir del día ~
de ICPtiembre último, con residencia en
Yérida (Badajoz) al capitán de Infan-
tería D. Robustiano Ramos Guijo, del
batallón Cazadores Africa, 16, el Rey
(que Dios J'U&rde) ha tenido a bien COD-
firmar la determinaci6n de V. E. por
bal.JC comprendido en el artículo 48
de las instrucciones aprobadas por real
orden de S de junio de 19O5 (C. 1.. nú-
mero IOI).
De real orden lo digo a V. E. para
IU Conocimiento '1 demil efectoL DíOI
ruarde a V. E. muchol &1\01. Madrid
~ de DOyiembre de 1936.
Dugu& .. TaTVAx.
leaen.l de la primera
Wor Cqltáa
región.
SclIores Alto Comiario ., General en
Jefe del Ejército de Espafta en Afri-
ea, Comandante general de Ceuta' e
Interventor' general del Ejército.
Excmo. Sr'.: En nata del eecrito CI1MI
V. E. cIln6 a ate Ministerio en 16 del
1DCI actual, dando cuenta de haber de-
clarado, con carácter provilional, de re-
emplazo por herido a partir del día l.-
4e febrero último, con residencia en esta
Corte, al teniente de Infantería D. Aifua-
tln Sánchu LoJCertales, del Grupo de
Fuerzas Regulare,. Indf~s de Tetuán,
116m. 1, El Rey (q. D. g.) ha tenido a bier,
eonñrmar la determinaci6n de V. E. por
U11arse comprendido en el artículo 48
4e Iu instruceione5 aprobadas por real
«den de 5 de junio de 19O5 (C. 1.. nú-
mero 101).
De real orden 10 digo a- V. E. para
111 conocimiento y demás efectos. Dios
ruarde a V. E. mucho, añOL Kadrid
::IQ de DO'rienilire de 192Ó.
DuovE DE TETUÁl'.
ceoenal de la primera
o. O. 116m. 271
Senno. ~r.: En Tista del esa'ito que
Y. A. R. eurs6 a este Ministerio en S del
mes actual, dando cuenta de haber eJe--
4arado, con carácter pronsiooal, de re-
IIDplazo por enfermo a partir del J.- de
«tuIx-e 8f~ puado, con reaidcDcia
-.uno en el regimiento reserva Viz-
caya. SO, con doña Maria de los Angeles
Urchulutegui y EclwTL
Teniente, D. Rafaet Herrera Zayas,
con destino en la Intervención y Fuerzas
Jalifianas de Méfilla, con dofia liaría
Martí ROJales.
Wadrid ~ de ~e de 192Ó.-
Duque 4e TetuáD.
© Ministerio de Defensa
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l!I.Dir~ctorOen~ral,
LEoPOLDO DE SAllO y MWx
El Director llen~ral,
LEoPOLDO DE SAllO y MAKix
DUQUE DE TETUÁN
S~ñor Capitán general de la segunda
regi6n.
Sermo. Sr~: Vista la instancia
promovida por el alcalde-presidente
del Ayuntamiento de Rute (C6rdoba),
en súplica de dispensa de plaio para
presentar a liquidaci6n recibos de su-
ministros hechos a fuerzas del Ej~r.
cito y Guardia Civil en los tres pri-
meros trimestres de 19z5-26, el Rey
(q. D. g.) ha tenido' á bien acce-
der a lo solicitado, debiendo hacer
la reclamaci6n en adicional al citado
ejercicio, satisfaciéndolo como aten-
ción preferente, por estar compren-
dido en, el artículo tercero, apartado
letra E. de la vil'ente lfY de presu-
puestOl5.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios &,uarde a V. A. R. muchos
año.. Madrid ~9 de noviembre de
1926.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor &,eneral del Ejér-
cito.
El DlrectOl' I~D~ra¡; ~
LIoPor.no DE SAJaO y M.utbr
Señor Capitl1n general de la prilnera
regic5n. '
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
.el ,
RETIROS
El Director lt~n~r a
Lm,o:>LDO D& SARo y MAJLbI
'Sefior Capitán
, t egi6n.
~efior Interventor general
· , 'cifo.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el alcalde-presidente
del Ayuntamiento de Alcolea de Cin·
ca (H'uesca), en súplica de di'spensa
de plHo para presentar a liquidaci6n
recibos de suministros hechos a fuer·
zas del Ejército en el mes de mayo
y junio del año actual, el Rey (que
Dios guarde) a tenido a bien acceder Señor Interventor general delEj~r­
del Ejér- a lo solicitadó. debiendo hacer la re- ¡ cito.
clamaci6n en adicional al ej.ercicio I
correspondiente, satisfaciéndolo como \ .
atenci6n preferente, por estar com-,' Exc~o. Sr.: VIsta la ins~ancia
prendido en el artículo tercero, apar- promovIda p'!r el alcald~-preslden~e
'ICCI•• al ClUnlnl ,cm ellllllr tado letra E. de la vigente ley de del AyuntamI,en~o de VI~lena (Ah-
¡ presupuestos. ' cante), en suplIca de dI~per:rsa .de
I De real orden, comunicada por el pl~o para pr~s~ntar a IIqUIdacI6n
, 'señor Ministro de la Guerra, lo digo reCIbos de. SU~lDIstros hec.hos ~ !uer-
Ex S A ed· nd ., 1 l"ta 1 a V E para su conocI'mI'ento y de- zas del EJérCIto y GuardIa CIVIl enemo r' cc le o a o 50 ICI - .. 1 d '. , d 1 - 1 1
. . . 'd b' más efectos Dios guarde a V E ¡ e mes é JUDlO e ano actua, edo, el Rey (q. D. g.) ha tem o a len ch - ~ M d 'd d '.' : Rey (q D g) ha tenido a bien ac-
c6nceder el retiro para esta corte, al mb u dOS an60 • a n :19 e nOVlem- I ceder a' lo' soÚcitado debiendo hacer'bofi . 1 d Cab 11 • d 1 D "t d re e 19Z • I '
, su Cla e a eTla e. epOSI o. e la reclamación en adicional al ejer-
Remonta D.. Salvador. ~a:cla del Pmo, El Director llen~ral, cicio correspondiente, satisfaciéndo-
causando baja en e~ E~erClto por fin d.el LEOI'OLDO DE SARo y MARfN lo como atenci6n pI eferente, por es.
presente mes, y senalándol~ el Consejo tar comprendido en el' artículo ter-
Supremo de Guerra 'y MarIna el haber Señor Capitán general de la quinta cero, apartado letra E. de la vigente
'pasivo que le corresponda. regi6n. ley de presupuestos.
De real orden, comunicada por el se- De real ~den, comunicada por el
60r Ministro de la G.ue~ra, lo digo.a Señ~r Interventor general del Ej~r- señor Ministro de la Guerra, lo digo
y. E. para su conoclIDlento y demas cito. a V. E. para su conocimiento y de-
• efectos. Dios guarde a V. E. muchos más efectos. Dios ¡ruarde a V. E ..
afies. Madrid JO de noviembre de 1936. muchos años. Madrid 29 de noviem-
Excmo. Sr.: Vista la instanci.!! bre de 19z6.'
promovida por el alcalde-presidente
del Ayuntamiento de La Frontera
Señor Capitán general de la primera re- (Santa Cruz de Tenerife), en súplica
'6 de dispensa de plazo para presentar Se- Ca 'tán 1 d 1 t
gI n. a liquidaci6n recibos de suministros no~ pI genera e a ercera~ 'Seliores Presidente del Consejo Supre- hechos a fuerzas del ejército en el regl6n.
mo de Guerra y Marina e InterVentor mes de junio de 19Z4, el Rey (que Señor Interventor general del Ej&..
geucral del Ejércit~. 1Dios guarde) ha. tenido a bien ae- i cito.
, Excmo. Sr.: Vista la instancia I ..... ftllíln.. ceder a lo solicitado, debiendo hacer
que V. E. cun6 a elte Ministerio . la reclamación en adicional al ejer-
en 10 del mes actual, promovida SUMINISTROS . cicio correspondiente, satisfaci~ndolo
por' el comandante de Infantería don 'como atención prefel :nte por estar
Jaime Soler Obrador, supemumera- Ercmo. Sr.: Vista la ~nstancia comprendido en el artículo tercero,
rio sin sueldo en esas Islas, en sú- promovida por el alcalde presidente apartado letra E. de la vigente ley
'plica de que se le conceda la vuelta del Ayuntamiento de Las Rozas (Ma- de presupuestos. t
al servicio activo, el Rey (q. D. g.) drid) , en súplica de dispensa de pla- De real orden, comunicada por el
se ha servido acceder a lo solicitado zo para presentar a liquidación re- señor Ministro de la Guerra, lo digo
por el recurrente, quedando en dicha cibos de suministros, hechos a' fuer- a V_ E. para su conocimiento y de-
situaci6n -de supernumerario hasta zas del Ejército y Guardia Civil en más efectos. Dios guarde a V. E.
que le corresponda ser' colocado, se-, los meses junio a noviembre de 1922, muchbs añol. Madrid 29 de noviem-
gún preceptúa el real decreto de 20 I eller(), febrero, marzo y mayo de 1923 bre de 1926.
de agosto de 1925 (C. L. núm. 275). y enero a julio de 1924, el Rey (que
De real orden lo digo a V. E. pa- Dios guarde) ha tenido a bien acce-
ca su conocimiento y demás efectos. der a lo solicitado, debiendo hacer
Dios guarde a V. E. muchos años.: la reclamaci6n en adicional a los
·Madrid 29 de noviembre de 1\)26. ~ ejercicios a que corresponda, Batis-
DuQUE DE TETUÁN !faciéndolos como a~enci6n preferente
'por estar comprendIdos en el artícu-
Señor Capitán general de Baleares. lo tercero, apartado letra E. de la
Señor Interventor general del Ejér- vigente ley de presupuestos.
cito: De real orden, comunicada por el
~}!,Ú~ :ev.r ~i~:~~o s~e ~~n~i~r:~t~O/~~
más efectos. Dios guarde a V. E.
Excmo. Sr.: Vista la instancia muchos años. Madtid 29 de noviem·
:«¡ue v. E: cun6 a este Ministerio bre de 1926.
,'en 1z del mes actual, promovida',
, por el teniente de Infanteda (E. R.) :
'D. Enrique Chinchilla González, de
• reemplazo voluntario en esta regi6n,
'en súplica de que se le conceda la
-'~elta al servicio activo, y no He·
~aDdo el año en dicha situaci6n de
reemplazo, el Rey (q. D. g.l se ha
·~do desestimar la petición del re·
currente, con arreglo a la real orden
de 12 de diciembre de 1000 (C. L. olÍ- '
'mero 237).
De real orden lo dl&,o a V. E. pá.
ca IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V¡ E. muchos años.
l4adrid :19 de noviembre de 1926.
DUQUE D~ ,TETUÁN
general de la primera
© Ministerio de Defensa
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ESTADO CIVIL
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: :Ji:l Rey (q.!D. g:), ue
acuerdo con lo L1forrnooo por el Con-
sejo Supremo !le Gu('rra y .\Iariua,
se ha servido disponcr, se rectifiquen
los a.pellidos del ~nl<lado txlI'wnecieute
al cupo de instrueción del rcclll\JlnzQ
de 1919, con destino en el tercer r~
gimiento de Sanidad MUlta.r, Juan
Egea Moreno, en cl sentitlo de que
sus verdaderos lI11dlidos son como
queda dicbo, en vez de Moreno Cootll,
que se hacia oonstar en su documen-'
taci6n militar; debiendo V. E, (Ltr l1>-
nocimiento de esta soberana. di..,posi-
ci6n al Ayuntamiento, Cuerpu, Cn,ia.
y O:>misi6n a que pertenece cl ide-
resado, a los efedas de rectiflcll.Ci60.
De real orden, coTJlul.icada por el
sefior Ministro de 1a, Guerra, lo dig¡l
a V. E. para BU ccnucimh!Dto V d~
más efectos. Dios guarde a V.E.
much~ afias. Madrid 29 de noviem-
bre de 1926.
CONDEOORACIONES
Señor Capitán general de
regi6n. •
Señor Interventor &,eneral
cito.
. Excmo. Sr.: "isla la instaniia quc
V. E. cursó 1lI flste Ministerio ".m cs-
arito dc foeha 15 del mes actual, pr:r
movida por el capil;:í.n médico, '_vu d~~-
tino en el quinto n:gimiento de'ia··
nidad Militar, D. Jesús Remacha !.Io-
zota, en 6úplica de. qUE> se le '\utor ,00
sexta para usar sobre cl uniforme la Meda-
lla de plata de la Cruz Roja Espa:lolll.,
y acreditando hallarse en po).Se,;iór¡
Ejé[•. de la misma; el Rey (q. D. g.), se
ba servido ~ceder a lo solicitado por
el recurrente, con arreglo a lo di.:;.-
pUe6to en la re&1 orden circular ele
26 de septiembre de 1899 (G. L. nl1-
mero 183).
~ real orden lo digo a V. E. lin-
ro. su conocimiento y demás efect...~.
/[)jos guarde a V. E. muchos &.ñ~.
Madrid 29 de noviembre de 1:>26.
DugUE DE TETUÁK
tieneral de la quinta.
El Dlre'C:tor general,
LEOPOLDO DE S.uo y MWN
I!l Director eenera!,
LI:)POLDO DI SAllO y MAR~
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefíor Interventor general del Ej~r­
cíto.
.Señor Capitán general de la
región.
~eñor Int~rventor general del
cito. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el alcalde-presidente
del Ayuntamiento de Rasal (Hueso
ca), en súplica de di!pensa de pla-
zo para presentar a liquidación re.
cibos de suministros hechos a fuer-
zas del Ejército en el mes de junio
de ~925, el Rey (q. D. g.) ha teniQo
a bien acceder a lo solicitado de- Selior Ca.pitán
biendo hacer la reclamaci6n en' adi. región.
cio;Dal .al ejercicio correllpondiente, El Director CftlenJ,'"
satIsfaCiéndolo como atención prefe- LZOPOLDO m s.ao y M..~
rente, por estar comprendido en el F;xcmo. Sr.: Vista. la. i:ootancia qua
artfc.ulo tercero, apartado letra E. de { V. E. oum6 a este Ministerio 00') ec;. Se&r Capitán ¡;eneral de la ler.~ra
la VIgente ley de presupuestos. crito de fecha 15 del~ actual, pro- regiOn•
..
Excmo. Sr.: Vista la ÍBStancia
promovida por el alcalde-presidente
del Ayuntamiento de Illescas (Tole-
ldo), en súplica de dispensa. del pla-zo para presentar a liquidación re-cibos de suministros hechos a fuer-· zas de la Guardia Civil en el mes
de junio del año actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
· der a lo solicitado, debiendo hacer
la reclamaci6n en adicional al ejer-
cio correspondiente, satisfaciéndolo
como atención preferente, por estar
comprendido en el actículo tercero,
· apartado letra E. de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden, c.omunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y d'e-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de noviem-
bre de 1926.
De real orden, comunicada por el IOOvida poi' el capitán médioo, con d....
señor Ministro de la Guera, 10 diao tino en el. quinto legim.iento (le Sa-
a V. E. para su conocimiento y de-- nidad Militar, D. Antonio &lli1leba,
más efectos. Dios guarde a V. E. 1dDzota., en sllplica de que se le auto-
muchos años. Madrid 29 de noviero- rice para usar 5."lbre el unilorll1e, la
bre de 1926. Medalla de plata <le la Cr.uz RojA. Es-
o .pañola, y acredita.ndo hallarse en vo-
sesión de la misma, el Rey ('1u~
, Dios guarde), se ha servido accxleL' a
. lo solicitado por el J ecurre!l te, con
la quinta arreglo a lo dispu'~tQ en la I~al or-
den circular de 26 de septiembre de
d 1 E'ér 1899 (C. L. núm. 183).
e ] -, lOe reaJ. orden lo digo a. V. E. pa-
: ra su conocimiento y demás ef~tos.,;
j Dios guardé a V. E. muchos nlios.}" ~. _ ...~ _ -::.;:::-:t I Madrid 29 de noviembre de 1926.
Excmo. Sr.: Vista -la instancia pro-I Du DE T <_
movida por el alcalde-presidente d~,l' QUE ETUAl'I
Ayuntamiento de Buitrago (Madrid), en Sefior Oapitán gcneral de la quinta
súplica de dispensa de plazo para pre-, regi6n.
sentar a liquidación recibos de suminis- :
tros hechos a fuerzas de la Guardia Cí- I
vil en los meses de febrero y marzo del :
año actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido,
a bien acceder a lo solicitado, debiendo :
hacer la reclarnación.en adicional al ejer- , Excmo. Sr.: Examinada 1& cuen-
cicio correspondiente, satisfaciéndolo co- ta anual de caja del ejercicio de 1925-
mo atención preferente, Por estar cOm- 26 de 1~ 8eQCión de tropas de.~ani­
prendido en el artículo tercero, aparta- d~d Militar de Mallo:ca.; el ~ey (que
do letra E de la vigente ley de Presu- .lDlOi guarde), ha te.1ldo a bien apro-
puestos. ba.r\a., de conformidad (Xjn lo dispues-
· De real orden, comunicada por el se- to en las reales 6rden€6 de :!2. de
, Exc~o. Sr.: Viela la inst~cia fior Ministro de la Guerra, lo digo a oc'lubre de 1921 y !) d! agosto último
promovida p~r el alcalde-presldentelv, E. 'para .u conocimiento y demá. (o: O. n(1ms. 237 y 116), respectiva-
.del Ayuntauuento de Ampuuo (San- efectos. Dios guarde a V. E. mucho. mente.
tander), en súplica de di~Ile~sa de GOS. Madrid ~ de 11¡)viembre de 1026. De ~ orden, c'.lmunLcada. por e)
plazo para pre~en.tar a hquIdación seflor Mini8tlro de la Guerra, lo d1~
recibos de suminilÍtrOI hechos a fuer- !!I DireCtor ceaeral, a V. E. para su ror.ncimiento y demás
zal del Ejército en 101 mese, de 1.zoPoLDo Da S.uo y M.utf. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
abril" mayo y junio de 19:26, el Rey afia;. MadrId %9 cíe noviembre de
(q. D. r.) ha tenido a bien acceder Sefior Capitán general de la primera 1926.
· a lo solicitado, (lebiendo hacer la re-¡ regl6n. . DugUE DE T2'rlJAN
clamaci6n en adicional al ejercicio _ . .
correspondiente, 8atí.sfaci~Ddolo co- Senor Interventor general del EJ~rclto. SefIor Capitán ~cnc!ral de Baleat'eS.
· mo . atenci6n preferente, 'por .estar sefiores Intendente generad: rnillt:1r ecomprendid~ en el artteulo tercero, I I el I In.aerventx>r general del Ejércilt>.
apartado letra E. de la vigente ley .- lll1Ir !
de presupuestos. .- 1'1III
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo '.
a V. E, para su conocimiento y de·
má! efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de noviem-
bre de 1926. .
© Ministerio de Defens··
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~f'. Bxcmo. Sr.: • Rey (que
Diat gua.rde), de a.:uerdo con lo l)l'O-
puesto 'POr la Junta facultat1\"l\ del
Labor.torio Oentral de Medicamentos
1 can lo lnformsdo ror 1& de Sanidad
mUftIor, ha 'tenido n bien autorizal'
.. preparaclOn !le los 1nyectabblB 00/11-
:
QcUdQI ea 1& aiguiente re\aciGn y
nar que 8e incluyan en el peti-
aprobado p?r real orden cireu-
tu de 18 de JunJo d~ 1925 (C. 1. n4-
mero 188).
De real ordell L... dJIO a V. ~. p~_
ra IU CODoc1JaJeDto y demAa d~~.
DiQl IUWe a V. E. muchos. ano,
IlIdric1 18 de DoYiembre de 1\I~. •
DOQua Da TaruAx
, Co1ellteriJDa, ~ 5 por 100 en .mpo11u
deóc.e.
O>lesterina y alcanfor, M 5 1 JO VOr
100 en ampollas de 2 c. e.
Idem (X)mpuesta, en amPollaa .le 2 c. c.
Ergotina lvon en ampol:1as de 1 c.. c.
Eticopolami·na. 1 mOIiina 0,0005 ., 0,01
gramos en ampollas de 1 c. c.
Estovaina, al 10 por 100 en ¿mpdla.g
de 1 c. c,
Lecitina y colesterina, aJ. 10 Y 1 lX"r
100 en ampolld de 1 e. o.
Idem id., al 10 ., 1 por 100 en auqxJ
11", de '2 Q. ~.
Ampollas contra el schoc quh11rgtco
dele.o.
Madrid 29 de noviembre de 1926.--
Duque de Tetuán.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Excmo. ST.: El Rey (q. D. ~.), so
ha servido couceder al teniente (E. R)
de Sanidad Millt:.Lr D. Clrilo :Hd.T11n
S6.nchez, con destino en el quinto re-
gimiento de d.ieho Cuerpo, elprernta
de eteot1v1d.ad de quinientas ~ta'J
anuales, correspOndientes a un auin-
quenl0, a partir (!e ·primero de junio
Ultimo, por· contar en dicha techa
clnoo at!Q¡¡ de oficial
De real orden lo dfIo a V. E. PIL-
ra .u conocimiento 1 demú electoi.
DiOll guarde a V. E. mIJChos ah.
Madrid 29 de noviembre de 11l2r..
Dugua D. TftuAx
Se1Jor eapitin leberal de 1& quin~
~11.
Sdor Intlenentor aeDeni del BJ6r-
al~
de 1024 en la retirada 4e Dar ko\).
ba a Xeruta. en la que haUó ..lorio.
sa muerte, a V. E., COD el mayor
respeto, tiene el honor de ex¡-oner:
Que en el folio 19 dedara el teniente
coronel D. EUseo Alvarn Arenae.
manifestando que asisti6 a la retira-
da de Dar Acob-ba a Xeruta, pe!'O
que no puede precisar si asistió o !lO
a ella el alfl!rez: L6pez Hidalgo, por-
etue no le conocla, razón por la que
nada puede declarar, ni menciOJ1&ll
articulo alguno ·del Retrlamento de
la Real y Militar Orden de San Fer.
nando. En el folio 39, el comandan.
te D. Plo Echevarria, del Grupo de
Regulares de Ceuta n'6.m. 3, declara
que asisti6 a la retirada de Dar Aco~
ba a Xeruta, mandando un tabor ele
.u grupo, con UDa misión diltinta •
la del Tercio; que no presenciÓ 1~
hechos lIevadOl5 .. cabo por el alf'ra
de referencia; pero li puede afirmar.
por haberlo presenciado, que lu fuer-
zas del Tercio eran .cO"ciu ~
gran insistencia por el enemigOt
muy· numero.o: que por referaciaa
111~O que el a1f~rel Sr. Lópea- tuw
por milión la evacuación de uno d•
lo. blocau. situado. a lo larro del
camino viejo y alto de Xeruta a Du:
Acob-ba: que al retira.ne fu~ ataca-
do en~rgicam~nte por el enemilO.
que .e apoderó del blokau, 1JD& ••
abandonado, ., desde el cual hada
1111 fuelO certero toMe lu fuersu
del Tercio, lo que obligó al alfu.
a tomar de nuevo el blokau, reci-
biendo dos heridM: .1 evacuar ...
nlJeVO el bloltau y efectuar 1& retira-
da fú herido sraye, muriendo po.
COI momento. despu&. Cita co_
teltigos .1 teninte D. 10M P4lra.
comand.nte D. Felipe Firuera• ., ...
ninte coronel D. Fernando Ciruje-
cIa, ., qua por ..... NfereJJciu ohte9id..
delpu& del combate, conlidera al al-
f'rel L6pe1 Hidalgo acreedor a 'l1ll
se le conceda la Cruz Laureada de
San Fernando. En el folio 44, el t..
niente coronel, jefe del b.tallón de
Figueras, D. Francisco Cirujeda G..
"010, declara ~ Que uistí6 a la reti-
rada de Dar Acob-ha a Xeruta, man-
dando las banderas cuarta 'f quinta
del Tercio, formando el último esea-
Circular. Excmo. Sr.: En cum- 16n de esta retirada; que ignora la
plimiento de lo que determina el actuaciÓD del a1f~rez López Hidalra,
artículo 79 del vilfel?te Reglamento no pudiendo concertar 101 testigaa.
de la Real y Militar Orden de Sao ya que ignora la bandera • que per-
Feruando, le publica a continuación teneda, y 10 que si puede clecir •
la orden general del Ej~rcito de Es- que dicho oticial murió ea esta oplt-
paña en Africa del dfa 22 de noviem- racicSD.
bÍ"e de 1026, en Tetuú, relativa al En los foliol 48 y 49, el capitár
alfl!rez que fu~ del Tercio D. Ma- D. Eduardo Francl!s Parrilla d«l..
nuel Lópel Hidalgo. ra: Que asisti6 a la. retir.da citada,
Dios guarde a V. E. muchos dos. pero que no puede precisar nam..so-
Madrid 27 de Iloviembre de 1926. bre la aetuaci6o. deL alf'rude ref.
renria, pues nO'nIl:Uuda haberlo ñs-
DUOua Da TnuAx to, .suponiendo que este oticial le eD-
Señor... contraria en ~tro lugar del combate,
por lo que no puede nombrar testi-
Excmo. Sr.: Don Santiago Egui e .gos, ni saber si est~ o no incluido
lrin.r, comandante del regimiento de Ien el 'Reglamento de la Real , Mi-
Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caba- litar Orden de San Fernando.·
lIeria, y juez instructor nombrado pa· l' En los folios 59 vuelto 60 y
ra instruir el apediente de juicio 61 el teniente D. Fernando Si1-contradictori~ a favor del alf~ra qu.e I v~rio declara como 'testira p~
ful! del TerCIO D. Manuel López Hl-: CJal: Que elalf~rez D. Manuel LeS-
dalgo, por los, m'ritol que pudo h"'l pez Hidal80 escalonó con IU NCci.
.. contrafliG el 18 a. Iloviemhre¡la retirada en bloltau, lituda _ p-.
1
.. l. secretarfa 1 -IlrecclHn IIH"lIe.
.... 11....... , •• Ia lB•••••"
,**11••
. -T
HOSPITAL.
s~.•
eeaor...
Ctrnlar. Excl'(lO. Sr.: A l>ropn~
.... de la Junta Focultativa del Un!'-
pital Ilil1tar de Madrid-earabanchel,
4e acuerdo oon lo informado por la
48 Sanidad Militar y o1do a. 1" Iu-
tendelloia e Intervención general mi-
litar; el Rey (q. D. g.) S(> ha ¡;ervillo
.utorizar a los .ief'l6 de las cUuÍf.:l:lI
de oficiales de todos los hospil&les mi-
litares, para SIue, rn la; casoo vctW\.-
4eraMente neoelJ&rlcJs, puedan PI'C5Crl-
bI.r un litro o dos de leche, en Fubl;-
t1.tuci6n de 1& ración de cOcido, ~D.'
tendiéndose por e-:tl\, el pIa.t.o de 00-
oldo esp8I)ial y el d~.llq)a, que pueda
eerri:rse en 1& cena. /
De real orden lo digo a V. K pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios ~a.rde & V. E. muchos nl1o€.
Mairid 19 de nm1embl"8 de 192(;.
DuguE DE TBTuÁR
~Cl6K oca • CITA
~ u-atorado. ll1 10 'PPI' 100 en
ampollM de ¡ c. c.
Mem Id., al 10 por 100 en eunpvilllli
de 10 .. a.
Mem Id.. al 20 por ioo en ampolb.i
1 c. ..
Mero 1cl.. al JO por 100 en ampcUI\S
de 2 e. e.
Mem Id. al !t por 100 en &IJ\P-lliAs
de 5 c. c.
Jd.em ¡omelllOlado, al 20 par 100 en
MIlpollaB de 1 c. c.
A1em Jd., al 20 por 100 en ampolJu
de J e. c.
.hrhenal. al lQ paro 100 en 'a.mpc.ll&s
del e. e.
-.ccxw.to sMico, al 10 por lOO en
ampollas de 1 c. c.
lllem Id.. al 15 por 100 en ampoll~
de 1 e. c.
:IIem leL, .1 20 por 100 en ampoU~
¡ de 1 e.c.
au-bonato de bismuto. al \10 ,r l rJ()
en ampollu de J c. c.
....nuro de mercurio, al 1 por 100
_ ampoIlu de 1 c. Q.
Cnt.lD8to 9l5dloo, l\l 2 par 100 en _ro-
poli.. de 1 c. c.
~ mercdri.co, al 1 'POI' lOO ..
-enpnIIM 4. (l CI. o.
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oQuefía eleyaci6n de terreno que le
halla en la llanura del río; objetivo
~ ~ difícil retirada, si se tiene en-cuenta la actuaci6n muy pr6xima del-enemigo y las condiciones del terre-no, que permitían que dicho blokau
~ la línea de retirada estuviesen ba-
"tidos, como así sucedi6, ya que la
citada secci6n estuvo todo el tiempo
que dur6 el· elcal6n, bajo intenso
fuego enemigo, sufriendo bajas en
'gran proporci6n, y cree el declar~-
I que el citado alf~re%, no solamen-ae mantuvo en IU puesto, dando~mplo heroico de valor extr¡wrdi-
nario y rericia en su profesión, sino'
~e impidi6, merced a SUI disposi-
<aones, que el ene,migo se acercase
a nuestras Hneas, toda vez que hizo
'fracasar los propósitos del enemigo
ele cubrirse de la vista de nueltras
fuen:al, no o~tante la estructura del
twreQO. En este puesto se mantuvo
Por le ,iniciativa el 'tiempo necesario
halta q1le, Uegado el momento de l.
~irada. lIOStuvO fuerte lucha, aren-
can40 a sus gente.; elevando IU en-
1Ulialmo al paroxil.o, en el momen-
to que una bala enemilla le cauló la
.1Ierte. Con la actuaci6n de elte bu-
'fa,' oficial, a la d«echa de 'la Unea
~ral de la retirada, ~ quebraren
los propósitos del eumilfo de batirla
fici1mente , apredando el declarante
que el citado a1f~rez. por IU elPl!cial
comportamiento e iniciativa y arrojo
para mantenerse en IU puelto el tiem-
po debidó, se debe la buena retirada
de aquel escalón. Que cita comertel
1iR'OS al alf~rez D. Antonio de Oro
Pulido, al caritiln D. Jos~ ]im~nel
:rimEnez y teniente D. Lorenzo Ra-
mirez ]iménlZ, y que le cree com-
l/rendido en el ca.o II del artícu-
lo ~~ del Re~lamento de la Real y
Kilitar Orden de San Fernando.
En el folio 73, el capiÜon D. Josl!
1iménez Jim~nez declara: Que asis-
tió a la retirada, mandando la quin-
ta bandera del TtlJCio, y QUe como
-el alférez Lópel Hidallfo perteneció
-a la cuarta bandera. y 101 puntOI
ll\le en la citada retirada cubrían la
<:liarla y quinta bandera eran distin-
tos, no pudo preeenciar loe hechos
Jlealizado. puf el citado a:,lrel; pero
'por notk'a!l adquiridal al terminar
-la operaci6n, sabe que dicho a1f~rel
demostr6 unas dotes de maJ'ldo eJ:-
,apc:ionales. lle&ando Con !u sección
a romper Pf)J dos veres el cerco que
.el enemigo tenfa pue.to a UII. blobo
.del frente ilquierdo del combate.
bajo tID Dutrido fue..., -n"II"""o., con
ano;o y valOt' e:w:traorinario e ÍDlJU-
,perable ¡ que cita como teatilfOl al
• 'QImaIldante D. F f'lipe Jo ¡.ueras, ca·
pité D. Martín Vall~. tenientf!1
D. Lorenzo RlUIÚrez. D. Ricardo
GaerrerD. D. Hipel :,«.,.et, don
<;arIos Ruiz. D. Arai..iro lmu. dOD
J- P6res P~r... D. Pedro Kal.,.
y D.Arturo OMDOS, todos de la
C8Mta buclera; ... .... e¡-iDi6D.
de' su. jefes y co.pa!eroe, -le ..-e--
ci6 1Ul coacepto eJen.u••• e iua-
penble, por 10 q1IO 1. couidera
acreedor al uceuo al ..pll9- in.
mediato•.
En el folio 81. ~OIDudaDte dOll
Felipe Figueru ara: O- ....
tió a la retirada, mandando la cuar~ la muerte. Que le cree acreedor a
ta bandera del Tercio. hasta que fu~ qlle se le conceda la Cruz Laureada
herido, y que conoci6 al alférez L6- de San Fe~ando y que 10 conside-
pez Hidalgo por haber perteneddo a ra comprendido en los casol legun-
su bandera. Que por haber sido he- do. tercero y cuarto del artículo 41
rido grave el declarante, no tiene del Reglamento de la Real y Militar
noticia exacta de la actuaci6n del Orden de San Fernando.
citado alférez, pudiendo tal vez dar En el folio 106 vuelto, el teniente
10$ datos que se interesan el hoy D. Antonio Obanos y Ramos bquier-
comandante D. Martln Vall~s, que. do declara: Que fué testilrO rreo
por ser el capitán máa antiguo, sencial del combete sostenido el J'
se hizo cargo del mando de la ban- de noviembre. perteneciendo a la
dera. y el teniente ayudante de la JO." compañía...... bandera. Que ea-
bandera D. Lorenzo Ramírez ¡ que tando el alférez D. Manuel L6pec
el a1f~rez Hidalgo le merecía exce- Hidallro encargado de la evacuaci6a
lente concepto. habiendo probado en de unos blokaus se sostuvo en ellol.
distintas ocaliones un valor sin ta- apesar de la enorme presi6n ene.
chao capacidad y ezcelente espfritu, miga, retirándose herido en 1iltimo
ror lo que fué citado como muy dis- lugar y haciendo una reacci6n ofen-
tinguido en yarias ocasiones. y en siva. apesar de su estado. '1 mUJ
particular por la operaci6n del 7 de reducida fuerza, siendo herido nue-
marzo de ICP". en que se port6 he- vamente. encontrando gloriosa muer_
roicamente, dando prueba tambib te. Que le cree comprendido en el
de su excelente e~pír\tu en la vía-. Reglamento de la Real y Militar Or-
pera de la 0~racI6npor,Que se le den de San Fernando, ig'J!orand.
IDterrolf_; q~, hall~dose seriamen.¡ número por carecer de reglamento
te enfermo. no .consintió abandonar' En los folios 119 Y 120. el tettien:
su pueato. cOlllldertndole por todo, te D. Loren~ Ramírez Jimbez d..
10 expuesto muy acreedor a Que se' clara: Que no pudo presenciar la
honre IU memoria con la mayor re- actuación del alfErez D. "anuel
compensa qu~ pudiera conced~rsele. L6pez Hidalgo; pero por ref.rencias
En 101 (ohos 00 vuelto y 91. el labe Que dicho ofiCial tenia coloca-
teniente D. Antonio de Oro Pulido da IU ~ci'ón delante de Vil l:iloka.
declara: Que Yi6 al alf~rel 1). Ya- que dominaba el Uamado . barran<*
nuel Lópel Hidalro en la retirada de Xeruta. y que habiendo ,i.
de Dar Acob.ba a Xeruta, reealtaD- ocupado por el enemiro otro blo-
do la diltinruida actuaci6n de dicho kau que dominaba el empluamie'll-
alf~rez, que. como liempre, le como t~ de elta secci6n, hada' baltute
p~rtó con.um,? herOÍllmo J'erman~. difícil la permanencia en aquel lu-
Ciendo larro tiempo en ial ruerrl-' rar, '1 cuando retiraba penonalmen-
lIal, no o~s~ante '1%aber sido herido te una d;e IUS bajas, fu~ herido ¡ra.
~ne. reurapdo las nu~erosas b.. ve. continuando en IU 'puesto halta
lal Que le hIZO el enemigo hasta el Que. nuevamente herido y lin qUe
momento Que. nuevamente herido por IU gravedad pudiera moyerle
,rav~ e impOlibilitado de continuar fu~ retirado de la Unea de fueao'
ep pIe, fu~ e~acuado. Cita como te.. recibiendo en este momento un nue:
bgos al teniente de la Harka de YO balazo qúe le produjo la muene
Tetuiln D. Fernando Silyeiro. capi-' a los POCOI momentos.
t~n del Tercio D. Jos~ ]iménez y te-' Cita como testigos al éapit4n do.
nlen~e {? Lorenzo Ramírez. Que le Martín Val1és y tenient~· D. loa
con'ldera acreedor a Que se le con- Pú~ y D. Carlos Ruiz, y ue le
ceda la e.rul Laureada de San Fer-' conSidera comprendido en 01 ca..
nando. 11n que pueda preci~r .i ouarto dcoJl artículo 49 del Regla-
le encuentra comprendido' en algún mento de la Real y Militar Orde.
articulo del Reglamento de la Real de San Fernando
'1 Yilita( Orden de San Fernando' En los folios 12'7 vuelto y n8 el
pofr c:arecer de un reglamento de la I teniente D. Carlos Ruiz Garc'fa Q' .
re enda Orden I . d Ul-
. . l~ a declara que fu~ testigo presen:.
. En lo. fohos 95 vuelto '1 96, el te- clal, y que el día del rerlielfUe de
nlente D. Pedro Mulet Nicoliu de- Dar Acob-ba a Xeruta. el arf~rez
clara: .Que el alférez L6pezHidal- Lópel Hidalgo. al mando de una
go reCibiÓ orden en el repliegue de secci6n. le tocó guarnecer UD blo-
Dar Acob-ba. a Xeruta, d.e defender I ~ali '1 puestos inmediatos que cons-
un blakau Situado en dicha línea. btuíen la leguridad de l~ dem"
acosado por numeroso enemigo que PUettC?S y paso de la columna. El'
atacaba frecuentemente; que, debido enemlCo puso decidido empe60 de
el ¡ran nWDero de bajas que tuvo, I apoderarse de dichos puestOI' me-
locró el enemico entrar e. el blo-' diante bno.o ataque que caas6 CtU
no; Que el referido alf~rez. con lo, I a6mero de baj.. en la secei6ll al-
pocoe que 1. quedaban y allfU,llol' n:e ellas el citado alf~rez. que 'reci-11I" que le había mandado el te- bló UDa herida cr&ve en 1II1a pierna
Diente que mandaba la compalUa, nelfÚldose a ler retirado, COIlÜ:
D. J0e4 !!,'ra Pér~, en una brillan- 1l1l&lldo en su puesto arenaando a
te ~adn ofeUln, logr6 apode- IDI soldados, 110 ot.tante -.tu re-
r..... DaeftlBente del blokau. .ieD- elucido a menos de la milÍuf de la
lID en ... .omeDto herido de d~ secci6D. .~6 reillando el mayor
bal..... ., sricue defelldieado el blo-' eatusiasmo '1 eapfrit1l en los 8OIda--
bo, halta que. ettando el relto de' dos que. UlimedOI por el henao.-
la colUID_ franca, recibe ords et. ejemplo de n oficial que con su he-
retirada. ., lo efect6a. recibiendo ma II&qTUlte ., apayado en 1Ul 'BOl.
\U1& tercera laerida que le produce dad. lePfa COIUtante recorriendo
1 '
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. d d portancia del puesto que defendia, da, no obstante llegar e.l sargent,o
su guerrilla y retuan,o to as s~s 1bajas' orden6 la retirada,· previa que dominaba el camino por el que· dándose cuenta de a Importancia
orden' recibida, de los escasos h~m- tenia que retirar la columna; en su, ~el puesto, ~esde el que estaba b~­
bres que le quedaban, permaneclen- brillante ataque al arma blanca, 10- i tldo el camIDo por, el que, !le ret~­
do él en su puesto hasta que, una gra apoderarse del blokau; otra vez; raban las columnas, no qUiere reb-·se~da herida, arrebat6 la vida de el enemigo vuelve a introducirse y ¡ rarse y permanece en él, hasta que
aquel bravo oficial. Que yor los otra vez con unos cuantos hombres I recibida orden· de retirada en el mo-
é 't exruestos le considéra acree- de refu~rzo que el declarante le Imento de salir del blokau, un ter-
do:laoi. Cruz Laureada de San Fer· mand6, vie~do la .ituaci6n compro- cer balaz~, atravesándole el vientre,
d de precisar el metida C'n que se encontraba vuelve le prodUjO la muerte. Que le con-~n o, audnql ue.~o lPue n que esté el alférez a apoderarse del' puesto 'sidera acreedor a la Cruz Laureadanumero e a .cu o e '1 d S F d d'dd'd siendo esta vez herido de dos bala- e an ernan o y compren loen
compren I ~. 'zas no queriendo retirarse hasta que los casos segundo y cuarto del ar-
En e~ foh~ 133 y vuel~~ln elG~::; recibiendo orden d~ ello, al efectuar~ tículo 41 del Reglamento de la citada'
lentismlo senor D. A~ 'fi 10 recibe un balazo que le produce Orden.
Morato, Gene~al de bngadaJ le~1 - la' muerte. Que lo cree acreedor a I En 10ll folios 224 vuelto, 22S y~ que conocl6 al alfér~z e, er- que se le conceda la cruz Laureada I 226, el suboficial del Tercio D. Jo~
C10 D. ~anuel L6~ez Hlda~go, que de San FemandO y comprendido Ceferino González, declara que fué
fué testigo presenCial, por 1T 'de Ge- en el articulo 41 'CalOS segundo y testigo presencial del combate del
gundo Jefe de la columna del ~- cuarto del Reg1a~nto de la citada J8 d~ noviembre de J924, por man-
neral Serrano, d~l combate ocurn· Orden dar una secci6n de la misma campa-
do el 1.8 de nOViembre de J024 en • . ñia a que perteneci6 el alférez don
el repliegue de Dar Akoh-ba a Xe-' En los fohos J7-4 vuelto y 175, el Manuel López Hidalgo. Que el ci-
r1J~, Que no re~rda con detalle comandante D. MartfJ?- Vall& O~e. tado dia constituy6 con su sección
la actuaci6ll del CitadO alférez, pe- ga declara, c~mo tu080 preNnaal, el último elCa16n de la lletirada, con-
ro cU.de luego puede a.el'\Uar q.ue q~ la actuación del alf~rel ~ópea teniendo CODstantemente al numero-
el comportamiento de este o~clal Hldalgo fu~ en extremo ment0t:ia, so enemigo que trataba de acel:C&I'-
fll' muy brillante, cosa que no tiene I por cuanto al f~e~te de su seCCión! se, que ocupó otro bloku en apoyo·
!lada de par.ticu1a~, porque en. cuan- Y ocupa~do poslclone~ d~ extrema ~ del alférez López Hidalso y pudo'
to. hechOlo lAtervlAO este ofiCial, lo retaguardia. y flanco tzqu~erdo, 10- prelellciar la val.rota actuación del
hicieron acreedor de altas recom- portó COD bll~nia el empuJe del nu-I,millDo 'que por IU conducto le fufpenAs, y mereciendo ~r. citado en meroso. enemigo que trat6 de abor· comunicada al oAcial la ordea delos parte. de ..... operaclone•. , Que dUle,. Inten.to vano, pues chocó COD retirada, lo que efectuó ordenada.'
1)0 puede precilar en qu' articulo la reslltencla que, lal fuenal de su mente, liendo herido de lTavedad y
del reglamento de la Orden de Sa~ mando. le 0pullieron tenazmente, liil'Uiatdo al mando de IU .ecci6n:
Femando lo ~ncuentra comprendl- mantentdas en.•u PUelto con la La ¡ran ¡-érdida de .anlTe le hizO'
do, ror no recordar 101 detallel de energfa de IU Jefe, que por dOI .ve- caer en lugar batidi.imo, en vi.ta
IU actuaci6n, creyendo el declarante ces tuvo que r~cuperar puestos 1m· de lo cual el que declara ordenó ..
puede deducirle de los partea que portantes m4s a114 de la l~ea de, aaliese a buscarlo, teniendo que la-
se dieron como conl.tcuencia de l~Icombate; que en un.o de estoe vaiv~- l· mentat que al entrar en el 'blonu
operaci6n, y que cita como test!- n~ hubo, ,con IU ejemplo, de eacn· donde le encontraba el declarante,
. 'al al teniente D. Lorenzo RamireZ" fi~~r la vida~ salvando con .su de- un sel'Undo balazo le arrancara la
ayudante de la cuarta bandera; al clsl6n. y arr ']0 una fa~ecritlca del I vida que entre,6 gritando I Viva EII-
capit4n (hoy comand~nte) D. Mar-' combate. Que lo conSidera merece- 1 paña 1, Y manifestindose contento de
dn Valléll, que se hIZO cargo del dor de la ~ruz Laureada ~e San ID()rir por la Patria. Que lo oree com~
mando al se.r herido ,su ~efe el ca- Fernando, sm poder determmar el prendido en el articulo .w. apartados
mandante Flguera y teDlente coro- articulo del Reglamento en que se segundo y quinto yen el articulo 54
nel D. Fernando Cirujeda. halla comprendi.do, ror D;0 recordar apart·~dos 9.0 y ; 1.° del Reglament~
En el folio J57 vuelto, el tenien. al ~etaIle las CIrcunstancIas del ~e- de la Real y Militar Orden de San
te D. Argimiro Imaz Echevarri de- cho, porque en el momento álgIdo; Fernando. .
clara que asisti6 al combate a que I del combate el declarante tom6 ell En los folios 227 vuelto y 228, el
se hace referencia, pero que no pre- I mando de la bandera y se traslad6,' sargento del Tercio D. Antonio Bu-
senci6 la actuaci6n del alférez López I a otra parte del frente. jias Femández, declara que fué tes-
Hidalgo. Que al llegar al campa-I E.n los folios 216 vuelto y 217, el: tigo presencial del combate de J8
mento, después de la retirada, le' capitán D. J o"é Pérez Pérez dec1a-1 de noviembre de 1924, al efectuar
dijeron que el alférez L6pez Hidal- j ra por_ segunda vez que mandaba la: el repliegue de Dar Akob-ba a Xe-
go estaba en el blokau que le ha-· compan!a a q~ pertenecí.a el. a-lfé- I ruta; que con?cía al alférez D. M~­
bfan ordenado, fué atacado por el ~ez L6pez Hldalg~, que habiendo j nuel L6pez HIdalgo; que este· oficial
enemigo, siendo. herido grave, te·, s.ldo encargado en el esca16n de re-I ocupó,con !I~ secci6n uno de los blo-
niendo muchas bajas, y apesar de tirada, efectu,.ada en l:0ma Blanca ~aus ~nmediatos a Loma Colorada,
esto continuó en su puesto, bsta por ~a companía, de retIrarse CO!! su al. obJet~ de proteger el repliegue
que encontr6 glor,iosa mue~e, sien- sección, en el ~lokau del m~smoI~e la columna; que efectu6 la re-
do su comportaDuento heroIco,· ad nombre, el enemIgo, en gran nume- tirada COD verdadero orden ' aper
cOmo en todas las operaciones 9ue ro, intentaba romper la lmea, redo-. sar de estar en condiciones ~uy· di-
asistió, y que le considera co~pren- blando y haciendo más intensos sus I fíeHes por la cantidad numerosa de
didó ert. el articulo -41, caso quinto, esfuerzos so~re el referido blokau, '1 enemigo que hO!ltili~lI;ba.duramente
del nuevo Reglamento de la Real puesto ml1s Importante del escal6n; desde putos y. posIciones ventajo-
~ Militar Orden de San F.eman,do. I al poco tiempo recibe noticia e.l 1sas; que ocupó de nuevo el' blo.au
. En los folios J68 vuelto y. z69,. ell declarante' de que alfére1. LÓ'peJ Hi- Y que al reple~ nue!amente· ~s
teniente D. José Pérez Pére~ decla-: dalgo se encontraba herido de dos· atacado con mú VIolenCia, cayendo
ra: Que asistió a la retirada referi- I balazos. uno de ellos grave, con ro- 'herido ¡rave, continuando al· fren-
da mandando la compañia.a q~e per-I tura ~el fémur, 'Y que t.enfa ~stan- t~ de su fúena, ~ta que és ~­
teneda le alférn, L6pez Hidalgo:. tes baJas en· su sección. En Vista de .&'ldo por el declarante, que o~aba
que habiendo recibido este oficial or- I ello, mandó al sargento Alejandro un· ~lokali inmectiato, siendo herido
den d~ guarnecer y defende~ 11#. blo-l· Mac;1as, .muetto ,gloriQl~mente m~- n~evamente·de ¡rave~ad al !legar ~ a
~u Situado en el nanco l~werdo 5Ies después. ~ el ·combate de Aio dlcho blonu, -&llectendo lDmedia-
del camino de'Dar Acob-ba a'xeruta'l' Guenen, con cuatro· legionarios' a a:a.ente; que· tanto en este combate
. acosado por numeroso enemigo, y de- reforzar1t¡s, !lO pudiendo'·mandar como en todos los que tom6 Darte,
bido ya al. ~an núm~o cíe bajas que I mili J.'Or . enéontrane' ~t declarante ~emostró grandes cualidades de mi-
habia temdo, 10¡r6 mtroduclrse en con las otras dos seCCiones bastan- !ltar pundonoroso y excelentes dotes
el blokau, dánd06e cuenta de La' ím- t (tI! ~rmada5 Y' en sitfJaci6ll apura- de JBaPdo, y.q_ no P'II'Ide precisar
I
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en qué artículo del Reglamento se como con~enfa al numeroso enemigo 1hortando a todos los generales je-
halla inclufdo, pero que le conside- que a todo trance quería cortar la fes, oficiales e individuol de tropa
ra acreedor a la Cruz Laureada de retirada de la. columna. hacia Xeru- y m.arinería que sepan algo en con-
San Fernand.o. I ta; pudo también apreCiar que al .re- t~ar~o o capaz de modificar la apre-
En los fohos 228 y 229, el cabo plegarse por segunda vez fué hendo claclón de los hechos citados a que
del Ter.cio Manuel Gond.lez Gon- de gravedad, saliendo a recogerlo el se presenten a declarar ante 'el juez
zález, declara que conoda al alférez sargento Bujias, conservando gran instructor, de palabra o ror !lcri-
D. Manuel López Hidalgo, por per- energía y entereza de ánimo, hasta to, en el plazo de diez días a con-
tenecer a su sección, y que fué tes- que otra segunda herida en el vien· tar desde la publicación de'elta or-
tigo presencial del combate de 18 t~e, 3:1 entrar en el blokau, le dej6 den general, en el DIARIO On:-JAL DEL
de noviembre de 1<P4 al efectuar el, Sin vida. Que lo considera acreedor MINISTERIO DI: LA GUEIlRoA.- -1:.1 jefe
repliegue de Dar Akob-ba a Xeruta.: a ser recompenlado con la Cruz Lau' de Estado Mayo-r General Man",l
Que dicho día el alférez Hidalgo,' reada de San Fernando, pero que no Goti,ti. '
con su sección, ocupó un blokau en puede precisar en qué caso se halla
el último esca16n del flanco derecho, . comprendido.
con el objeto de proteger el replie-I En los folios 235 vuelto y 236, el
gue de la columna, que, a pesar ~: corneta del Tercio, Rafael Uranga
estar batido pot numeroso enemigo Iturbe, declara que conoda al alfé-
que ocupaba poisciones muy venta-: rez D. Manuel López Hidalgo, y
josas, no desmayó ni. UD momento, i que fuI! teltigo presencial del com- .
antes al contrario, conservó.~a en-¡ bate del 18 de ~oviembre de 1924 al Clrc~r: De orden del excelentísimo
tereza de 'nimo y, un valor sin Igual:. efectuar el rephegue de Dar Acob- I señor Mmlstro de la Guerra, se lIromue-
que ror orden luperior fué evacua- I ba a Xeruta. Que el alf~rez Ló¡:ez ve al empleo de cabo de tambores al
do el blokau y ocupado por segunda' Hidalgo recibió orden de relevar con tambor de la Sección de tropa d~ la
vez bajo mortífero fuego del enemi-l lu lecci6n 101 blokaul guarnecidol, Academia de Infa~ría Juan Peces del·
go, que cada vez arreciaba m's SUI I por Cazadores, para que &tOll ee re-l Valle, el cual pasará destinado al bata-
violentol ataques, al evacuarloI~ralen i efectuado el relevo~ "! ha- 116n de montafia Fuert~entura nÚfne-
nuevamente lo hace con orden y tu- l>lendo toda la columu, recIbió or- ro 10, causando alta y ba,a en la pr6xi~
to insuperablel, y ea herido de lfI'a-: den dicho alfirez de abandonar loa ma revista de comisario.
vedad, a la vez que ·el declarante, ¡bloka.us, teniendo al enemigo tan Dios guarde a V... muchos afios. Ya.
al ir a recocer al oficial. Halta elte pr6ximo que inmediatamente fueron drid 30 de noviembre de 1926.
momento en que el declarante pre-! ocupadol por I!l, teniendo la lecci6n
lenci6 101 hechol, uf como tambiá' en dicho repliegue unas ocho o diez
en otros muchol combatel en que. bajas entre muertol y heridol, de
tom6 parte fu6 brillantilimo s u l' veinte que componfan la secci6n ¡quecomportamiento, liendo muy admira- el alf6rez ocup6 de nuevo 101 blo-do por toda IU lecci6n. Por referen- i kau., y al replegarse de nuevo fuI!
cial supo delpul!l que muerto por: heridO', siguiendo al frente de IUI
un legundo balazo, dando halta el. fuerzal hasta Que una legunda he-
dltimo momento pruebas de alto pa-I rida le caul6 la muerte. Que cree
triotilmo. Que no tiene conocimien-, encontrar contenida la actuación de
to de causa para apreciar si ea~ o ¡ dicho alfl!rez en el cas9 cuarto del
no comprendido en alguno de lbl. artfculo 54 y casos cuarto y quinto
artículos del Reglamento de la Real del artículo 49 del Reglamento de la Circul~r.. De orden del excelentísimo
y militar Orden de San Fernando,: Real y Militar Orden de San Fer- señor Ministro de la Guerra, el soldado
que desde luego le considero muy nando. de la plantilla de las Secciones de Orde-
acreedor a la Cruz Laureada deI Lo que como resumen de lo ac- I nanzas de este Ministerio, Francisco
San Fernando. tuado y a los fines del artículo 79 Castillo Castillo, causará baja en las mis-
En los folios .:¡2Q y 230, el cabo del vi~nte Reglamento de la Real y mas y alta en igual concepto en el re-
del Tercio Miguel Quesada Ruiz, de- : Militar Orden de San Fernando pá- gimiento de Infantería Galicia, núm. J9.
clara que conocía al alférez D. Ma-: rrafos tercero y cuarto, tengo ei ha- Dios guarde a V ... muchos afios. Ma-
nuel L6pez Hidalgo, y que fué testi-; nor de elevar a la superior autori- drid 30 de noviembre de 1936.
go presencial por pertenecer a la: dad de V. E.-Dios ¡uarde a vue-
fuerza que mandaba el entonces cabo, ¡ cencia muchos años.-Ceuta 28 de
hoy sargento, Antonio Bujías. Que octubre de 1926.-Excmo. Sr. :-El
desde el blokau donde se encontraba Comandante juez instructor.-Fima-
pr6ximo al que ocupaba el alférez do. Santiago Egui.-Rubricado.
Hidalgo, pudo aprec~ar el 'rud.o com- i Lo, que de orden d~ S. E. se pu-
bate que sostenía dicha seccl6n, y 1blica en la general de este día, ex-
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INORESOS
Pelel••
IMI'OIlU
PQCtM
Sat~'fecho a los herederos deISUb.fi-f 2.000,001
clal flaUeado D. Luis Valdedroillos
R.irlcuez 2.OCO,75
OUleS de correspondencia •••.•••••• 1 0,75
:----QIII!IlDn •••• .•••• , .'. •••• .... !36.880,05
26,27
18,81
23,20
14,68
43,16
38,41
40,'J3
42,:11
98,77
50,25
'J7,50
79,02
89,99
()9,OO
68,63
83,24
O,~9
•
1>
1,.6
28,1'
186,(1()
1I,IS
~,57
3,15
5,00
5,64
2i¡QO
1~,28
138.881,40
13.900,08
3.649.85
2.2«,27
1I7.08tJ,45
,
136.880,65
OASTOS
Saman • I •••• I •••• I .
DEMOSTRApON
E5cuela Central de Tuo ••••••.•••••••••.•••.
Idem de Equilatión ••• , •••••.•••.••.••••••.•
Depósito de Remonta .
Idem de Ganado de Mclúla oO .
Idcm de Ceuta . • • • . •• . •••.•.••.••••••••••••
Yeguada de Jerez, 2." zona pecuaria .
Idem de Lór.oba, 4.' id •....•.••.••....•••
icSem Smid.el-Mi '1 Semtntalel.~ ••••••••. : •••
[)ep6eito.Rccr(a,doala, J.- zona pccaaria. ¡ ••••
fdem. ,. id. I •••••••• e.' •• " • 1 11 ••
Idcm. 4.- id .••• , ••••••••••••••••••••••••••••
Idem 7,a id ~ ••.•••••••.•••••••••.•••
Depóeito sementl1ea l.- id •••••••••••• 11 ••••••
Idem 2,- id ••.••••.••••••• l.... .. .
lllem 3.- id •••.••.••••••••••••• I " •· ••• 11 •••••
ldem 4,· id •••••••••••••••••••• , ••••••••••••
ldem ~•• id. •.••••••••• '" , •••••••••••••.•.
Idem Ct,· id ••••••• , •••••••..•• ~ •• , ••••••• 11'
IdemJ."id ••••••••••••••••••• , ••••.••.••• :
l~em8.· id ..••• ' .•.••.•..•• , ••••••• , •••••.•
8.e. re¡. de Intendencia ••. ,............. • ••.
Secretario de causu de MeJilla • f • • • • • • • • • • •
Idelll de la 1.. 1<e¡i6n.. .. • :: .
Idem 3.· id ..••••.•• fI ••••••••••• , ••••••••
1.- 2,'·, Y3.er re¡. de rauva ••.• , ••.••..••••••
Cuotas 8c Picadora•••••••••••••••• " ••••••••
Ccnt~o Eltctrotknico.••• , •••••.•.•••••••••••
T~rC1o:•. : ... "" '" , ••.•.•• , ...•• , •••••..•.
8. * SanIdad •• • •••••••• ,. I •••••••••••• I •
Reatrva d~ Sadljoz ••••••••••. I •••••• " •• I •••
Idem de Corui\a. • • •• •• .• • I I ••••• I ••••••••••
AI.baldee•••• 11 •••• , •••• " , .
lnvtl.idos 'J 1.· de ianldad ..
132,67
69,1'
71,8\1
72,20
8',19
77,3~
90,15
6~,03
8J,n
73,39
78,3'
7J,rIJ
77,20
79,~8
106,.l5
93,11 I
112,45
81,20 ,
71,li1 I
71,S!
96.83
87,29
·88,i"i
01,80
81,'9
76,35
64,13
90,84
14~,91
119,17
5',11
50,08
29,7'
31,72
38.33
.4,32
4O~OO ll!a C¡c Baac:o ele EIpda. ••• oO ;. • ••• oO .
Ea aboDI:r&. •••• I •••••••••••• I ••••••••• I ••••
'l9~ Md.iJico; al Caja. ••.••••••• I ~ •• I I • I .
1..251 fapd del Estado , °10 lJIlorázable••••••••••.••
6,88
10,87 .lplll• ••••••••• I • I •••• I ••••
134.073,34
e::.-pos que han ..tlsfecbo IU cuotas ea el
Oles.ctaal
Caerpol qae baa satlsfecbo c:aotu ele
fecbas aateriores
Ca;tadores de Tetuift, acolto . ..••••. . .• 79,T'J
RCEUlarcs de Alhucemas, ídem. . • • • . • • •. ~2/1J2
Rurzanenlt animo'••.•
Re¡. une. Rey., Secretario eluau 5.- re¡i6a••••
IcIcID. Reina . • ••••••• .• • •••••••••••. ! •.. " .
lMm Prfnc:ipe •••••••••.•••••••••••••• , •• : .; •
Idcm Borbón, Secrct.- causas .,6. - re¡. rClltrva~
Idcm famCllo, idem '17.- re¡. reserva ., •••.• ~ •
Idena VlUlvtcioaa•.••••.•••••••••••••.• ••••••
lde:m. 'f..pafia ••••••.••••••••••••••.••.••••••
Idem SqulltO. •• ••••• . •.•.•••••••.•••••.•.•
Ideas Draaonfs de SlntilCo ••.••••••.•.••••••
Idtlll Montesa y KCl'etario cautU ". rqióa•••••
Idtnl Numaucia 'J 4.- re¡. rClaYa••••.•••••••••
Idem Cazadore. de LusUania .•••.•••.••••••• • •
Idcm Almlnsa I •••••• • ••••••••••••••••••••
IdeID Alcútara ••••••••••••.•••••••••••••••••
Idlal Tilavera.. ••• •••••••• •• ••• ••••• . ••..•.
Idt1ll AlbutrL•••.•••••••••••••••••••••••••••
Idem Tet1Iia •••• •••••••.• ••••••••••.•••••••
IdaD CutWejOl Y~•• re¡. reserva •••••••.•••••
Idan Hl1Iaret de la PriDccsa••••••••••••••• f'
Idem P.vfa ..•••..••.•.•.••.••••.•••••••••••
Idcm Cazadora AlfoDlO XII •••••••••••••••.
ldenl Yietoria EueeDia y SecreL· causa 3.· re&ión
IcIa:a, VIUarrobledo •••••••••••••••.•••••••.••.
IcIcm. A1IODJO XlII ••••.•••••••.•••.••••••••••
lcIeas Oalic:ia. . . •••••••••• . ••••.••••••••. '•••
1.... TrcWIo ••••••••••••••••••••••••••••••
Idelll Maria CríItiDa ••• . • •••• • •••••.••••••••
1&IaII Vitoria •.•" ••• . •• . ••••• • . •• • ••••••••
Ide:aI Taxdir •••••• . ••• •• •• .. • ••• .. •• •• ••• ••••
ldeIII Calatrava .
<lr1Ipo de lIIItrucd6D .
~Ra1 •• •• •• •••• •••• •
Aadcmia de Caballerla •. I I • ',' •••••••••••••••
Qra.po Regalares TctúD.. • .
.Idem MdiIJa .
Ide:m Calla ••• I •••••• I I ••••••••• I ••
... LaracItc •• '1 ••••••••• I • • • • • • • . • .
Idea:t AibacaDIII••• I ••••••• I • I •• I I .
Comisi6a CadnI de compra ele~••••••••
Miaistaio de la 0uaTa •••••••••••• I •••••••••
r.cada Supaior de Ouerra.••••••••••••••••••
¡
Madrid 20 de aoYiembre de 1926. - El u'geDto cajero, 1MHIdD Clmlt/JIt. - InterviJle: El S.~fidal Aoxhbr, MOI1o$
lAoauIo.-lmenitle: t!I Subofic:ia1,¡_llo ScmulO.-lntcrviDc: el C01DlDdaDte, Mi{rId A,.,tUG.-v.- 8.0 el CotoDd Pral-
"te:, RiclUd. ChaM.
M·· ....
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